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 "األجنحة املتكسّرة" جلربان خليل جربان العناصر الداخلية  يف رواية
Unsur-unsur Instrinsik Dalam Novel “Al-Ajnihat Al-Mutakassirah” Karya Gibran 
Khalil Gibran 
Penelitian ini membahas mengenai kajian unsur instrinsik dalam novel “Al-
Ajnihat Al-Mutakassirah” karya Gibran Khalil Gibran. Yaitu sebuah novel yang 
mengisahkan tentang lika-liku kisah percintaan pengarang sendiri. Fokus 
permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  unsur-unsur  intrinsik  yang 
terdapat  dalam  novel “Al-Ajnihat Al-Mutakassirah”  yang meliputi tema, tokoh 
penokohan, alur atau plot, latar atau setting, dan amanat. 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah unsur-unsur 
instrinsik apa sajakah yang terdapat dalam novel “Al-Ajnihat Al-Mutakassirah”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan unsur-unsur instrinsik yang  
terdapat dalam novel “Al-Ajnihat Al-Mutakassirah”. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif, yang mana hasil dari metode ini berupa kata-kata tertulis dari objek yang 
diteliti. Adapun data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini yaitu 
berupa teks dalam novel “Al-Ajnihat Al-Mutakassirah”. Data tersebut diperoleh 
melalui penelitian kepustakaan yang terkait dengan teori unsur-unsur instrinsik dan 
novel “Al-Ajnihat Al-Mutakassirah” karya Gibran Khalil Gibran.  
Hasil analisis dari unsur-unsur instrinsik dalam novel “Al-Ajnihat Al-
Mutakassirah” karya Gibran Khalil Gibran adalah : Novel ini bertemakan “Duka  
dibalik  penderitaan  sepasang  kekasih  yang  terpisah  karena ketamakan seorang 
penguasa”. Tokoh utama dalam novel ini adalah tokoh “aku” dan Salma Karami. 
Sedangkan tokoh tambahan dalam novel ini adalah Faris Affandi Karami, Uskup 
Bulos Ghalib, Mansur Bek Ghalib, dan beberapa tokoh lain yang tidak digambarkan 
wataknya. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju mundur. Latar 
tempat dalam novel ini yaitu : Beirut, Lebanon, Suria, rumah teman tokoh utama, 
rumah Faris, daerah pegunungan Sunnin, kamar tokoh aku, rumah Salma dan 
Mansur, kamar Faris, kuil dan kuburan. Sedangkan latar waktu dalam novel ini 
yaitu : musim semi, bulan nisan, matahari terbenam, malam hari, dan musim panas 
di bulan juli. Adapun amanat yang ada dalam novel ini adalah seperti jangan 
mengikuti seorang pemimpin secara buta, jangan menghalalkan segala cara untuk 
mencapai sebuah tujuan, dan beberapa amanat lainnya. 
Kata kunci : Unsur-unsur instrinsik, Al-Ajnihat Al-Mutakassirah, Gibran Khalil 
Gibran 
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  ألولالفصل ا
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ
أنشأه البشر وسيلة للتعبري عن األفكار والشعور، العمل الذي العمل األديب هو 
 واالستجابة فيما يتعلق ابحلياة البيئيةاالستفهام وكيفية 
العمل األديب تكتب يف عصر ما ويصور حاالته املبادئ والثقافات والعادات 
استخدام العمل األديب كمرجع حبثي ملن أريد أن  يبحث حبيث ميكن  1.يف ذلك العصر
 . عن كيفية احلياة الثقافية واملبادئ والعلمية واآلخر يف عصر ما
ألن الرواية حتكى  .هي الرواية ن أكثرو ستخدم الباحثياألعمال األدبية اليت 
  2قصة بتفاصيل أكثر من األعمال األخرى.
العمل األديب أخص "الرواية" تتألف من العناصر اهلامة، منها العناصر الداخلية 
والعناصر اخلارجية. يساهم العناصر الداخلية يف صنع العمل االديب، وستظل وجودها 
ع أنواع العناصر اليت تقع خارج اما العناصر اخلارجية هي مجي دائما يف العمل األديب.
العمل األديب واليت تؤثر على وجود العمل األديب ، على سبيل املثال: العوامل 
االجتماعية واالقتصادية ، والعوامل الثقافية ، والعوامل االجتماعية والسياسية ، والدين 
األعمدة  مشهورة وتكون من احدى العناصر الداخلية 3، والقيم اليت يتبناها اجملتمع.
                                                          
1 Burhan Nurgiantoro, “Teori Pengkajian Fiksi”, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 
2015), hal. 3. 
 13املرجع نفسه, ص.  2
3 Atar Semi, “Anatomi Sastra”, (Padang : Sridarma, 1988), hal. 27. 
 
































   
 
وبدوهنا ال متكن  4.الرئيسية يف العمل األديب، فمن الالزم بوجودها يف العمل األديب
 الرواية من نوع العمل األديب بل العمل الكتايب. 
من  10م وتويف يف  1883يناير سنة من  6خليل جربان هو لبناين ولد يف 
م يف لبنان. هو فنان وشاعر وكاتب مشهور، وامسه مشهور يف مجيع 1931أبريل سنة 
 أحناء العامل، وخاصة بني خرباء األديب والكّتاب. 
يف هذا البحث، ألن هذه  األجنحة املتكّسرة" هي رواية اختارهتا الباحثةرواية "
األجنحة رية جلربان خليل جربان. صورت رواية "الرواية من احدى الرواايت الشه
وصف أسلوب احلياة وقصة حب املؤلف نفسه. تسعى هذه الرواية  إىل  املتكّسرة"
تصورت صورة واقعية من  خليل جربان، وهي على قيد حياةتوضيح املبدئ والثقافة 
 . اآلن بعضها تصورت وحدثت يف عصران
الذين  نيهي رواية حتكى عن قصة احلب بني زوج األجنحة املتكّسرة"رواية "
حيدث هذا الفراق بسبب طَاَعة األب ابملْبَدأ الثقايف والديين يف اجملتمع  ال ميكن مجعهما.
ومن هذه الطاعة، فّرق الزوجني بسبب املمثل الثالث يريد أن  الذي يعيشون فيه.
 حياهتما. يستغلها من خالل تزوجيها. فوجب الزوجني أن يعيشا مبتاعب 
من الشرح أعاله، وجدت الباحثة  موضوع البحث الذي ستبحث عن أحد 
العناصر عناصر العمل األديب يف احدى الرواية جلربان، وموضوع هذا البحث هو "
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 أسئلة البحث .ب
 اليت سوف حياول الباحثة اإلجابةفهي : أما أسئلة البحث
 املتكّسرة" جلربان خليل جربان؟ األجنحةيف رواية "  وضوعامل هوما  .1
 املتكّسرة" جلربان خليل جربان؟ األجنحةما هي الشخصية  يف رواية " .2
 املتكّسرة" جلربان خليل جربان؟ األجنحةما هي احلبكة  يف رواية " .3
 املتكّسرة" جلربان خليل جربان؟ األجنحةيف رواية " وضعما هو امل .4
 املتكّسرة" جلربان خليل جربان؟ األجنحةيف رواية "  الرسالةما هي  .5
 
 أهداف البحث .ج
 : أما األهداف اليت تسعى هذا البحث إىل حتقيقها ما يلي
 املتكّسرة" جلربان خليل جربان األجنحةوضوع  يف رواية "ملعرفة امل .1
 املتكّسرة" جلربان خليل جربان األجنحةملعرفة الشخصية  يف رواية " .2
 املتكّسرة" جلربان خليل جربان األجنحةملعرفة احلبكة  يف رواية " .3
 املتكّسرة" جلربان خليل جربان األجنحةيف رواية "املوضع ملعرفة  .4
 رة" جلربان خليل جرباناملتكسّ  األجنحةيف رواية "  الرسالة ملعرفة .5
 
 أمهية البحث .د
جيب أن يهدف كل حبث إىل توفري فوائد لآلخرين، ألن البحث اجليد فيه 
 فوائد لآلخرين. أما الفوائد املتوقعة اليت سيتم توفريها من هذا البحث هي كما يلي:
  ةنظريال مهيةاأل .1
 
































   
 
إىل أن يكون هذا البحث قادرًا على ترقية معارف القارئني خاصة 
حتليل العناصر اجلوهرية يف العمل األديب، ابإلضافة إىل املعرفة النظرية املتعلقة 
  مبجال العلم األديب.
 التطبيقية مهيةاأل .2
زايدة املعرفة والفهم عن األدب، وخاصة لبحث :  للباحثة .1
 عن العناصر الداخلية يف األعمال األدبية.
توفر معرفة : أن تصبح مادة للقراءة وميكن أن  للقارئ .2
 إضافية حول األدب، وخاصة لبحث عن العناصر الداخلية.
: أن يكون هذا البحث مرجًعا علمًيا إضافًيا يف  للجامعة .3
مكتبة اجلامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية بسورااباي، 
 خصوصا يف مكتبة شعبة اللغة العربية وأدهبا.
 
 توضيح املصطلحات .ه
 املصطلحات اليت تشكل عنوان البحث، وهي :تشرح الباحثة 
 
العناصر اليت تشكل العمل األديب، ويصبح النص عمالً  : العناصر الداخلية .1
وهي العناصر اليت سيتم العثور عليها ابلتأكيد إذا قرأ شخص ما أعمااًل  أدبًيا.
 5.أدبية. العناصر الداخلية يف الرواية هي العناصر اليت تساعد يف بناء القصة
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عمل خيايل  6الرواية هي القصة الطويلة املكتوبة نثرًا .:   يةاالرو  .2
يقدم العامل بصورة مثالية للحياة. مت بناء العامل من خالل عناصر داخلية وكلها 
 7.خيالية. وعمل أديب أييت من خربة الكاتب واألشخاص من حوله
بني الزوجني، رواية خليل جربان اليت تروي قصة حب :  رةاملتكسّ  األجنحة  .3
صفحة،  101تتكون هذه الرواية من  8وهذه الرواية تصور عن عيشة جربان.
طبعتها مكتبة الثقافية  1912وقد ُنشرت ألول مرة ابللغة العربية يف عام 
 9ببريوت ولبنان.
 10وتويف يف  10م1883يناير سنة من  6لبناين ولد يف :  جربان خليل جربان .4
هو فنان وشاعر وكاتب مشهور يف  11.م يف لبنان1931من أبريل سنة 
اجلملة، وامسه مشهور يف مجيع أحناء العامل، وخاصة بني خرباء األديب 
والكّتاب. ألف خليل جربان كثرية من األعمال األدبية، منها الرواايت 
األرواح  وواملخطوطات املسرحية والشعر. ومن أعماله الشهرية هي  النيب 
 و األجنحة املتكّسرة وغريها.  املتمردة
 
                                                          
م( ص. 1999، اجلزء االول )بريوت : دار الكتب العلمية، "املعجم املفصل يف األدب"الدكتور حممد التوجني ،  6
491 
7 Yanti, Citra Salda. 2015. "Religiositas Islam Dalam Novel Ratu Yang Bersujud Karya Amrizal 
Mochamad Mahdavi". dalam Jurnal Humanika, Vol. 3, No. 15. 
8 Eka Budianta, "Kahlil Gibran di Indonesia", (Jakarta : Ruas, 2010), hal. 67. 
 .120. املرجع نفسه, ص 9
10 Achmad Atho’illah Fathoni, “Leksikon Sastrawan Arab Modern (Biografi dan Karyanya)”, 
(Yogyakarta : Titah Surga, 2017), hal. 136. 
11 Ms Ardison, "Kahlil Gibran (Biografi – Perjalanan Hidup dan Karya-karya Terbaik)", (Surabaya: 
Grammatical Publising, 2016), hal. 21 
 
































   
 
 حدود البحث .و
يف رواية "األجنحة املتكّسرة" جلربان خليل جربان على  هاحبث ت الباحثةحدد
 .الرسالةالعناصر الداخلية  وهي : املوضوع والشخصية واحلبكة واملوضع و 
 الدراسات السابقة .ز
عنوان "العناصر الداخلية  يف رواية حتت ال هاثحبإجراء  ةالباحثأن تبحث قبل 
الدراسات السابقة  مبقدمة ةالباحثقوم ، ست"األجنحة املتكّسرة" جلربان خليل جربان"
 ، وهي كما يلي:البحثكمواد إضافية يف إعداد 
معة كتبتها انداه فجروايت طالبة كلية اآلداب جامعة ااجلاألوىل: رسالة  ةالدراس
سيا. وهذه الرسالة كتبت يف سنة يسونن امبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندون
 لتوفيق احلكيم". "مشش النهار"لية يف مسرحية م حتت املوضوع "العناصر الداخ2018
أما األهداف يف هذا البحث هو ملعرفة العناصر  البحث يستخدم املدخل الكيفي. اوهذ
هذا البحث خيتلف عن البحث  .الداخلية يف مسرحية "مشس النهر" لتوفيق احلكيم
األجنحة  الروايةالذي سيقدمه الباحثة ألن تركز الباحثة يف هذا البحث هي عن 
 "مشش النهار"املسرحية جلربان خليل جربا ، أّما تركز الباحثة السابقة على  "املتكّسرة
 .لتوفيق احلكيم
طالبة كلية اآلداب جامعة سونن معة كتبتها يين فوروانيت ااجل: رسالة  ةالثانيالدراسة 
م حتت 2012سيا. وهذه الرسالة كتبت يف سنة يامبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندون
البحث  اوهذ لنوال السعدوي". "مذكرات الطبيبة"املوضوع "العناصر الداخلية يف رواية 
أما األهداف يف هذا البحث هو  يستخدم املدخل مجع البياانت واملدخل حتليل البياانت.
ملعرفة ترمجة نوال السعداوي واختصار مضمون الرواية "مذكرات طبيبة" ومعرفة العناصر 
هذا البحث خيتلف عن  الداخلية املوجودة يف رواية "مذكرات طبيبة" انواع السعداوي.
 
































   
 
األجنحة  الروايةدمه الباحثة ألن تركز الباحثة يف هذا البحث هي عن البحث الذي سيق
لنوال  "مذكرات الطبيبة" الروايةجلربان خليل جربا ، أّما تركز الباحثة السابقة على  "املتكّسرة
 .السعدوي
معة كتبتها عليا فهمي رشيدة طالبة كلية اآلداب جامعة ااجلالثالثة : رسالة الدراسة 
م 2018سونن امبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونسيا. وهذه الرسالة كتبت يف سنة 
جلربان خليل  "األجنحة املتكّسرة"حتت املوضوع "شخسية األشخاص الرئيسية يف رواية 
األهداف يف هذا البحث هو ملعرفة أما  البحث يستخدم املدخل الكيفي. اوهذ جربا".
شخصيات األشخاص  الرئيسية "أان" و سلمى كرامي يف رواية "األجنحة املتكّسرة" جلربان 
هذا البحث خيتلف عن البحث  خليل جربان على حتليل نفسي عندا سيغموند فرويد.
أّما تركز الذي سيقدمه الباحثة ألن تركز الباحثة يف هذا البحث هي عن العناصر الداخلية، 
 .شخسية األشخاص الرئيسيةالباحثة السابقة على 
معة كتبتها ليا أفياان طالبة كلية اآلداب جامعة سونن ااجل: رسالة  ةالرابعالدراسة 
م حتت 2019امبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونسيا. وهذه الرسالة كتبت يف سنة 
البحث  اوهذ"األجنحة املتكسرة" جلربان خليل جربان".املوضوع "التشبيه وأغراضه يف رواية 
أما األهداف يف هذا البحث هو ملعرفة أنواع التشبية وأغراض  يستخدم املدخل الكيفي.
هذا البحث خيتلف عن البحث التشبية يف رواية " األجنحة املتكّسرة "جلربان خليل جربان. 
حث هي عن العناصر الداخلية، أّما تركز الذي سيقدمه الباحثة ألن تركز الباحثة يف هذا الب
 .الباحثة السابقة على التشبيه وأغراضه
طالبة كلية اآلداب جامعة  معة كتبتها لقياان هويدىااجل: رسالة  ةاخلامسالدراسة 
م 2019سونن امبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونسيا. وهذه الرسالة كتبت يف سنة 
 اوهذ اخليال يف رواية يف رواية "األجنحة املتكسرة" جلربان خليل جربان". حتت املوضوع "
 
































   
 
اليت أما األهداف يف هذا البحث هو ملعرفة اجلمل  .البحث يستخدم املدخل الكيفي
هذا  تتضمن عن اخليال وأنواع اخليال يف رواية " األجنحة املتكّسرة " جلربان خليل جربان.
البحث خيتلف عن البحث الذي سيقدمه الباحثة ألن تركز الباحثة يف هذا البحث هي 
 .اخليالعن العناصر الداخلية، أّما تركز الباحثة السابقة على 
وحبسب الدراسات اخلمس السابقة اليت سردها الباحثة ، فإن هناك تشاهبات بني 
ابقة ، وهي استخدام مناهج البحث أنواع البحوث اليت أجراها الباحثة مع الدراسات الس
الوصفية النوعية يف الدراسات السابقة األوىل والثالثة والرابعة واخلامسة. أوجه التشابه 
األخرى هي أوجه التشابه يف مناقشة البحث خبصوص العناصر الداخلية يف الدراستني 
سات السابقة الثالثة السابقتني األوىل والثانية ، وأوجه التشابه يف كائنات البحث يف الدرا
كمواد دراسية. وبغض املتكّسرة  خدمت رواية األجنحة املكسورة والرابعة واخلامسة اليت اس
النظر عن األمور اليت مت شرحها، هو موقع االختالف بني البحث السابق والبحث الذي 
 فحصته الباحثة.
 

































  الفصل الثاين
 اإلطار النظري
 املبحث األول : مفهوم الرواية
الرواية هي خيالية ،  12الرواية هي القصة الطويلة املكتوبة نثراً .
منظومة أو منشورة ، بعيدة عن احلياة الواقعيّة، أو هي القصة اخليالية 
 13األسلوب اإلبداعي الطليق.املليئة ابلعجائب والغرائب ذات 
الرواية يف األدب سرد نثري خيايل طويل عادة ، جتتمع فيه عدة 
عناصر يف وقت واحد مع اختالفها يف األمهية النسبية ابختالف نوع 
 14الرواية.
ة، صف رحلة احلياة مبشاكلها املختلفتأدبًيا فنيا  كن اعتبار الرواية أيًضا عمالً مت
 15 .الرواية من قبل املؤلف ت فيهكتب  اليت الزمانيعين يف الوقت أو 
أشياء عن احلياة البشرية اليت حتاول التفاعل مع يبني فيه  هي العمل األديبالرواية 
ملعرفة األحوال حبيث ميكن استخدام الرواية كمرجع حبثي  الناس أو البيئة احمليطة هبم.
 م يف مواجهة احلياة.يالتعليصبح على واألحداث املوجودة أثناء أتليف الرواية أو 
                                                          
 491"، ........ ص. املعجم املفصل يف األدبالدكتور حممد التوجني ، " 12
 130م( ص.  1984)بريوت : دار العلم للماليني،  "املعجم األديب"،جبور عبد النور،  13
"، الطبعة الثانية )بريوت : مكتبة لبنان، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألذبجمدي وهبه و كامل املندس، " 14
 183( ص. 1984ساحة رايض الصلح، 
15 Rene Wellek dan Austin Warren, “Teori Kesusastraan” ,(Jakarta :PT Gramedia pustaka utama, 
2014), h.260 
 
































   
 
ستنتج أن الرواية هي عمل خيايل يوضح رحلة احلياة البشرية إىل نلذلك ميكن أن 
 وهو يف بعض األحيان انعكاس ألحداث حياة املؤلف أو البيئة احمليطة. جانب مشاكلها،
وهي :   ، تنقسم الرواية إىل ثالثة أنواع،Saini K.Mو  Jacob Sumardjoوفًقا 
 16.يةاخليال ةروايالاملغامرة، و  ةروايوالالرومانسية،  ةروايال
 ىنثعلى أدوار الشخصيات الذكر واأل تتضمن ةالرومانسية هي رواي ةروايال .1
معظم  . ومنأكثر من الذكرى نثوأحيااًن يكون دور األ بطريقة متوازنة،
 .الرواية الرومانسية هيالرواايت اليت مت إنشاؤها 
دور و  نثى أقل من الذكر،األدور على  رواية املغامرة هي رواية تتضمن ال .2
الرواية تتضمن القارئ هلذه  دور.الويفتقر إىل  هو منوذجي تقرييب ىنثاأل
عالقة  كل الرجال الذين الا من مش اتوضح عديدألن الرواية ، الرجالهي 
 .ابملرأة بني مشاكلهم
 ومهي ال ميكن رؤيتها يف احلياة اليومية.العامل الهي رواية تصور  يةاخليالرواية ال .3
 مع خلفية وحبكة وأفكار غري طبيعية.ومهية  شخصيةالرواية تستخدم هذه 
 املبحث الثاين: مفهوم العناصر الداخلية  وأنواعها
 تعريف العناصر الداخلية .أ
ألن ، العناصر اهلامة اليت تشكل العمل األديب احدىالعنصر الداخلي هو 
من أنواع من عنصر واجب يف نشأة األعمال األدبية. وهو يتكون هذا العنصر 
                                                          
16 Jacob Sumardjo dan Saini K.M, “Apresiasi Kesusastraan”, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 1997), hal. 29-30 
 
































   
 
 خمتلفة من املباحثة، هي: املوضوع والشخصية واحلبكة واملوضع واألمانة و األسلوب
 17.وغريها
ل عمال نشأةحبيث ميكن القول أن العنصر الداخلي هو أحد األعمدة ل
ألنه . لذلك جيب أن يوجد هذا العنصر يف عمل خيايلة. وخاصة الرواي، ديباأل
 .بدون هذا العنصر ال ميكن إنشاء عمل أديب
 
 أنواع العناصر الداخلية .ب
املوضوع  : صر الداخلية من أنواع خمتلفة من املناقشات، وهياتكون العنت
 .والشخصية واحلبكة واملوضع واألمانة و األسلوب
 
 وضوعامل .1
هو الفكرة العامة اليت يبىن عليها العمل املوضوع  
األديب ، وهو ينطلق من الذات ، أو من احمليِط ، وتدخله 
 18العاطفة وجزئيات ال بد منها لكماِل الفكرة.
املوضوع هو الفكرة أو التصّور أو الرَْأي الرئيسي اليت تكمن وراء العمل 
املوضوع هو  19.أكثر أمهية من جمرد الرتفيهومما جيعل العمل األديب   األديب،
 20.ديباأليايل أو اخلعمل المن أجل  رئيسية تلزم ترقيتهافكرة 
                                                          
17 Burhan Nurgiyantoro, “Teori Pengkajian Fiksi ..............., h.30 
 841ص.  ........، املعجم املفصل يف األدب"الدكتور حممد التوجني ،  18
19 Panuti Sudjiman, “Memahami Cerita Rekaan”, (Jakarta Pusat : PT Dunia Pustaka Jaya, 1992), 
hal. 50 
20 Atar Semi, “Anatomi Sastra” …..hal. 34 
 
































   
 
يرتبط موضوع العمل األديب دائًما بتجربة حياة املؤلف، واليت ميكن 
من خالل املوضوع، حياول   أن تكون أحداًًث حتدث له أو ابلبيئة احمليطة.
وعرض ، الستيعاب وجتربة اخلربة اليت عاشها املؤلفاملؤلف دعوة القارئ 
لذلك ميكن القول أنه من املوضوع،  املشاكل اليت تنشأ كما يراها املؤلف.
 عتقد املؤلف.مبحياول املؤلف تقدمي أيديولوجية كذلك 
لذلك ميكن أن نستنتج أن املوضوع ملزمة للقصة أبكملها وال ميكن 
هذا يعين أنه فهم أو العثر  القصص والبياانت.فهمها وتفسريها إال من خالل 
املوضوع هو و  على املوضوع جيب على القارئ فهم حمتوايت القصة أبكملها.
ة، قصالحدى الطرق اليت ميكن للمؤلف أن يعرب هبا عما يريد أن ينقله من ا
 وميكن أن يعرف بعد استنتاج حمتوايت القصة أبكملها.
على اجلانب الذي  اوعات بناءً ميكن تصنيف املوضوع إىل عدة جمم
 والتصنيف هو: يتم فيه تصنيف املوضوع.
 
 املوضوع التقليدي وغري التقليدي .أ
 املوضوع التقليدي .1
املوضوع القدمي اليت يتم  واملوضوع التقليدي ه
استخدامها دائًما وميكن العثور عليها يف العديد من 
ميكن قول هذا  21.القصص، مبا يف ذلك القصص القدمية
املوضوع كموضوع ذي صلة ابحلق والشر، وهو موضوع 
                                                          
21 Burhan Nurgiyantoro, “Teori Pengkajian Fiksi........., hal.125 
 
































   
 
ذلك ألن كل شخص  حيظى بشعبية لدى القراء وهو عاملي.
 حيب احلق ويكره الشر.
 التقليدياملوضوع غري  .2
عارض يت خمصوصموضوع  واملوضوع غري التقليدي ه
وهذا املوضوع يسبب انزعاج القارئ . مع املوضوع التقليدي
الشعور ابملشاعر األخرى لعدم  اخليبة أو حباط أواالأو 
 التناسب بتمنيات القارئ.
   (Shipley(مستوايت املوضوع وفقا لشيبلي  .ب
موضوع اخلطاب أو املوضوع أبهنا  Shipleyيعرف 
 22.املوضوع العام أو املشكلة الرئيسية اليت تتجلى يف القصة
املوضوع إىل مخس مستوايت، يف حني مستوايت قسم شيبلي ني
 أن املستوايت هي كما يلي:
كز أكثر تر الذي ياملوضوع :  موضوع املستوى املادي .1
 ن املشاكل النفسية.ععلى النشاط البدين بدال 
موضوع يناقش مشكلة :   املستوى العضويموضوع  .2
النشاط اجلنسي، وهو نشاط ال ميكن القيام به إال 
يناقش هذا املوضوع  عن طريق الكائنات احلية.
 بشكل خاص احلياة اجلنسية املنحرفة.
املوضوع الذي يثري :  موضوع املستوى االجتماعي .3
مثل  كثري من األشياء حول املشاكل االجتماعية،
                                                          
 130 .املرجع نفسه, ص 22
 
































   
 
حلب والسياسة واالجتماعية واالقتصادية الثقافة وا
وبعض املشاكل االجتماعية األخرى اليت تظهر عادة 
 يف األعمال األدبية يف شكل نقد اجتماعي.
ناقش ي ذياملوضوع ال:  موضوع املستوى األانين .4
قضااي األاننية، واحرتام الذات، والكرامة، أو املواقف 
 .والطبيعة العامة للبشر
ناقش يي ذاملوضوع ال:  هليموضوع املستوى اإل .5
مشاكل اإلنسان مع هللا، ومشكلة الدين، والعديد 
من املشاكل األخرى مثل الرؤية واملعتقدات والنظرة 
 .إىل احلياة
قّلما من ، و أكثر املوضوعات علىحيتوي العمل األديب 
واحد بل  اليت حتتوي على موضوع ةالرواي العمل األديب خاصة
 .أكثرها حتتوي على أكثر من موضوع
 الثانوياملوضوع الرئيسي واملوضوع  .ج
 املوضوع الرئيسي .1
املوضوع الرئيسي للقصة الذي هو األساس أو 
الفكرة األساسية العامة للعمل، واملوضوع هو ضمين يف 
 23.معظم أو تقريبا القصة أبكملها
 الثانوياملوضوع  .2
                                                          
 490 .املرجع نفسه, ص 23
 
































   
 
أكثر من كان ،  جزئيموضوع  أو ًثنويموضوع 
لذلك ال ميكن  24.ملوضوع الرئيسياب ضننيم يدعّ  موضوع
ملوضوع الرئيسي، ألن الثانوي اباملوضوع  أن يفرق ويفصل
 ملوضوع الرئيسي.اب ضننيم هذا املوضوع مهم يدعّ 
 
 شخصيات األشخاص .2
َمثَِّلة .أ
ُ
   امل
َمثَِّلة هي صورة واضحة لشخص روى (Jones( وفقا جلون
ُ
، امل
القصة. كما ميكن تفسري املمثّ َلة على أنه وجود شخصيات يف اخليال يف 
أو التمثيلية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، وتدعوا القارئ لتفسري جودته 
 25.من خالل كلماته أو أفعاله
لذلك تصبح املمثّ َلة  دائِرة املمثّ َلة أوسع من الشخصية والَعرِْيَكة.
أديب، ألن املمثّ َلة يغطي القضااي املتعلقة شيًئا مهًما يف صنع عمل 
بشخصية القصة، وتوصيف الشخصية، وتصوير الشخصية يف القصة، 
وتقنيات تطوير شخصي. وإذا مل يتم تقدمي الوصف، ال ميكن تشكيل 
عمل أديب. لذلك ميكن القول أن املمثّ َلة يغطي مناقشة الشخصية، 
 لكن الشخصية ال تغطي الوصف.
 
 الشخصية .ب
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أحد األفراد احلياليني أو الشخصية هي 
الواقعيني الذين تدور حوهلم أحداث القصة أو 
 26.املسرحية
القصة هي أشخاص  شخصية أن (Abrams( سأبرام رأى
واليت يفسرها القارئ على أنه  يظهرون يف أعمال سردية أو مسرحية،
الكالم ميتلك بعض َجْوَدة األخالقية وميول معني، كما هو مبني يف 
 ونلمثامل صاشخاألي ه الشخصيةبينما جيادل جيمس أبن . والعمل
 27.تمثيليف اخليال أو ال
مكان املؤلف لنقل رسالة أو َنِصْيَحة إىل قراء  يه الشخصية
اخليالية  الشخصية( 1: ) مهاني، قسمإىل  الشخصيةنقسم . تأعماله
 هي الشخصية اليت اخليالية الشخصية احلقيقية. والشخصية( 2)
 مت إنشاؤها يتال الشخصيةالعامل الواقعي، أي  يف املخصوصة اليت مل جندها
 الشخصية اليت ياحلقيقية ه الشخصيةو  بواسطة املؤلف نفسه عمداً.
موجودة يف العامل  الشخصيةنتيجة خليال املؤلف، وهذه  هلا ليست
أخوذة من امل الشخصية ياحلقيقية ه الشخصيةميكن القول أن  الواقعي.
 الرئيسية. كالشخصيةليس   ااترخيية(، واستخدامه الشخصيةالتاريخ )
يالية إىل عدة أنواع من اخليف القصة  الشخصيةميكن تقسيم 
 يه الشخصيةوتقسيم  28.بناء على وجهة نظر تسمية نفذت التسمية،
 كما يلي:
                                                          
 208ص. "،.....معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألذبجمدي وهبه و كامل املندس، " 26
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 الشخصية الرئيسية والشخصية اإلضافية .1
بناء على دور وأمهية  للشخصيةتقسيم ال استند هذيو 
 .يف قصة اخليال الشخصيات
 الشخصية الرئيسية .أ
الشخصية الرئيسية يف 
أي سرد قصصي ، مسرحية كان 
أم روائياً ، وقد يكون هو البطل 
أو غري البطل ما دام هو احملور 
 29الرئيسي األحداث السرد.
أكثر ي وه ،ةيف الرَِوايَ  ثريةاأل يةالشخص
إما  30,على معظم القصة ةعرًضا وسيطر 
غالًبا ما  كمرتكب احلادث أو موضوع احلدث.
ظهر ت، أو أحيااًن ياتالشخص هؤالءظهر ت
وكل حدث مرتبط دائًما  .ما دائًما يف حدث
الرئيسية، سواء بشكل مباشر أو  يةابلشخص
الرئيسية  يةميكن أن تتكون الشخص غري مباشر.
 أو أكثر. ةواحد يةمن شخص
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 اإلضافيةالشخصية  .ب
 يةالشخص يه الشخصية اإلضافية
ا ومظهره 31.يف القصة اظهوره الزرية
 32.الرئيسية يةالستكمال أو دعم الشخص
 
 الشخصية بطلة الرواية والشخصية املعارضة .2
بناء على وظيفة  يةلشخصلتقسيم ال استند هذيو 
 يف قصة اخليال. يةظهور الشخص
 الشخصية بطلة يف الرواية .أ
 يالرواية أو الرئيسية ه ةبطلال يةالشخص
الشخصية اليت تقود القصة، وتصبح دائًما 
وهذه  33.الشخصية املركزية يف القصة
 اطف،عو الو شاعر امل ية تغوص يفالشخص
، يةمع الشخص ةعاطفالشارك تعل القارئ جتو 
وله ، تمسك ابملعايري املثالية للقارئت يتال وهي
 شخصية جيدة.
 الشخصية املعارضة .ب
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 يةمع الشخص ةاملعارض يةالشخص
 الرواية، بشكل مباشر أو غري مباشر،يف  ةبطلال
تضمن توال يزال ، بشكل جسداي أوعقليا
 يه يةالشخص ذههة. املركزي يةالشخص
 شخصية شريرة ويسبب الصراعات يف القصة.
 
 املدّورةوالشخصية املسطحة الشخصية  .3
تقسيم ال استند هذ، ي(Foster( فوسرتوفًقا ل 
 ية.يف القصة اخليال يةبناء على توصيف الشخص يةلشخصل
 سطحةالشخصية امل .أ
اليت  يةالشخص يهاملسطحة  يةالشخص
يتم التعبري عنها أو تسليط الضوء عليها من حيث 
 وهي 34.شخصية أو موقف معني أو هوس
جودة شخصية واحدة  هلا يتال يةالشخص
لديهم طبيعة ًثبتة، وأحيااًن اليت ا وهي 35.ومعينة
 يتطورون أو ال يتغريون على ِطَباعه.
الشخصية املسطحة هي 
ويسميها بعضهم الثابتة ، او 
اجلامدة او اجلاهزة او النمطية ، 
                                                          
 20 .املرجع نفسه, ص 34
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وكلها تفيد كون الشخصية ال 
تتطور وال تتغري نتيجة األحداث 
، وامنا تبقى ذات سلوك او فکر 
واحد أو ذات مشاعر وتصرفات 
واحدة . والتغيري الذي جيري هو 
رجها كأن تتغري العالقات مع خا
ابقي الشخوص ، كما هو احلال 
يف ابطال قصص املغامرات 
 36والقصص البوليسية.
 املدّورةالشخصية  .ب
لديهم أكثر من شخصية  يتال يةالشخص
واحدة حىت ميكن متييزهم عن الشخصيات 
صعب وصفها تشخصية  يهو  37.األخرى
بسبب سلوكه غري املتوقع، ويف بعض  وفهمها،
 .القارئ تفاجئاألحيان 
، وبعضهم  املدوّرةالشخصية 
يسميها النامية أو املتطورة . وهي 
الشخصيات اليت أتخذ ابلنمو 
والتطور والتغري اجيااب وسلبا 
                                                          
"، )عمان : دار الفكر، مدخل إىل حتليل النص األديب، الطبعة الرابعةعبد القادر أبو شريفة و حسني اليف قزق، " 36
 134م(، ص. 2008
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حسب األحداث ومعها ، وال 
تتوقف هذه العملية اال يف هناية 
 38القصة.
 بكةاحل .3
احلبكة هي اهليكل العام للجنس ، أو هي 
الصراع الوجداين بني األبطال ، أو هي خطة يتبعها 
تب لتحقيق غرض معني ، أهم صفاته شد املشاهد الكا
 39أو القاريء ، ووضعه يف جو من املؤثرات املتعمدة .
العقدة هي سلسلة األحداث فاحلبكة أو 
املرتابطة ، وإن احلبكة يف الرواية أساس جناحها، وحىت 
تكون حبكة الرواية انجحة ال بد أن تكون بسيطة 
 40تعاجلها الرواية.مفهومة ببساطة احلياة اليت 
 تعطي وظيفية كوصلة  منظمة قصة يف األحداث سلسلة هي احلبكة
  41.أبكملها القصة يف لألجزاء تسلساًل  الوقت نفس يف
اخليايل.  العمل بناء يف مهم جزء احلبكة أن االستنتاج ميكن لذلك
 الرئيسي املكان فإن، اخليايل العمل يف األساسية الركيزة هي احلبكة ألن
 ابلتوتر الشعور يسبب الذي العنصر .اخليال العمل يف العناصر جبميع مرتبط
                                                          
 135ص.  ......عبد القادر أبو شريفة و حسني اليف قزق، "مدخل إىل حتليل النص األديب، الطبعة الرابعة"،  38
 346  ، ........ ص.املعجم املفصل يف األدبالتوجني ، "الدكتور حممد  39
"،  )عمان : حتليل النص االديب بني النظرية والتطبيقي"حممد عبد الغين املصري و جمد حممد الباكي الربازي ,  40
 178ص :  (2002مؤسسة الوراق. 
41 Atar Semi, “Anatomi Sastra”, (Padang : Sridharma, ), hal. 35 
 
































   
 
 كان  الذي العمل إهناء يف يرغب القارئ جيعل حبيث، للقارئ واملفاجأة
 .اخليايل العمل تشكيل ميكن ال إذن احلبكة، وبدون .يقرأه
احلبكة هي سلسلة من القصص اليت شكلتها مراحل القصة، فيما 
 مراحل احلبكة كما ذكر تسريف:يلي 
عريف املوضع ييف هذه املرحلة، يصف املؤلف و :  مرحلة تعّرف .أ
 والشخصيات من القصة.
ْفضح املشاكل ياملؤلف  يف هذه املرحلة،:    مرحلة ظهور الصراع .ب
 واألحداث اليت تثري الصراع يف القصة.
يف املؤلف يتطور الصراع  يف هذه املرحلة،:  مرحلة  زايدة الصراع .ت
املزيد واملزيد من الصراعات تنشأ،  .القصة يصبح مَوتُِّر وخطري
اخلالفات، واالشتباكات بني الشخصيات اليت تؤدي إىل ذروة 
 الصراع.
يف هذه املرحلة حتتوي على مشكلة أو صراع :  مرحلة الذْروة .ث
 يصل إىل ذروة الصراع.
ع الذي يقدم املؤلف حالً للنزا  يف هذه املرحلة،:  مرحلة االكتمال .ج
 وصل إىل نقطة االهنيار، حبيث ميكن أن تنتهي القصة.
يتم تصنيف احلبكة إىل أنواع خمتلفة بناًء على زوااي نظر أو معايري 
 الفرق يف احلبكة على أساس وقت وقوع األحداث، كما يلي : 42.خمتلفة
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يف هذه احلبكة ااألحداث اليت رواها هي زمنيا :  احلبكة ُقُدًما .أ
بدءا من بداية القصة، مث منتصف القصة، وأخريا  متماسكة،أو 
 هناية القصة.
ر .ب ألن القصة  : هذه احلبكة هي عكس احلبكة ُقُدًما. احلبكة ُمَتَأخِّ
ال يتم سرد القصة  اليت مت سردها ليست زمنية، أو غري متماسكة.
من بداية أو فتح القصة، ولكن يتم سردها من املرحلة املتوسطة 
  مث تليها املرحلة األولية.، ة النهائيةأو املرحل
ر. يه:  احلبكة َخالَّطَة .ت  مزيج من احلبكة ُقُدًما واحلبكة ُمَتَأخِّ
 
 املوضع .4
املوضع هو شيء يشري إىل فهم املكان وعالقة الوقت التارخيي والبيئة 
االجتماعية اليت ُُترب هبا األحداث. ويعطي َمْوِطىء ملموسة وواضحة، ويعطي 
 43.االنطباع أبن العمل األديب يبدو حقيقيا
املوضع هو شيء يوفر معلومات حول املكان والزمان واجلو الذي حيدث 
ألنه . وجودها يعطي انطباًعا حقيقًيا عن القصة اليت يتم قراءهتا يف عمل أديب.
مع املوضع، ميكن للقارئ أن يتخيل القصة وفًقا للمكان والزمان واجلو الذي 
 .صةروى يف الق
 يتم تصنيف املوضع بشكل عام يف عدة أنواع. يعين كما يلي:
 املوضع الروحيو املوضع املادي  .أ
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املوضع املادي هو املوضع املوصوف بوضوح أو ميكن رؤيته 
أمثلة املوضع  .معني مما يشري إىل موقع معني أو وقت، وشعر بوجوده
 الطريق، وغريها.املكان: اسم املدينة، اسم املكان، اسم القرية، 
ولكن  وابلنسبة ملوضع الوقت يف الواقع، ال ميكن الشعور به مباشرة،
 ميكن الشعور به من خالل وجوده السابق، بناءً على وقته التارخيي.
خمتلفة ابلتأكيد عن جاكرات يف عام  1998املثال: جاكرات يف عام 
2020. 
 44.ةكمل املوضع املادييالقيم اليت  واملوضع الروحي هو 
ميكن أن يكون هذا املوضع يف صورة معتقدات وقيم وعادات 
 وأعراف حتدث يف عمل أديب.
 املوضع احملايد واملوضع الوظيفي .ب
ي ذاملوضع ال يصف بعض اخلصائص ال واملوضع احملايد ه
ي جيب أن تكون قادرة على التمييز من ذوال ز يف املوضع،تربْ 
مثل  45,وضع عامةالطبيعة املوصوفة يف هذا امل املوضع األخرى.
وهذا املوضع ميكن أن ينطبق يف أي مكان، . نة والسوق والقريةياملد
حبيث عندما يتم إعادة تسمية األماكن، فإهنا لن تؤثر على عناصر 
 ية.صأخرى، مثل الشخ
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املوضع الذي يؤثر أو حىت حيدد تطور  واملوضع الوظيفي ه
جيعل هذا املوضع العمل األديب  46.احلبكة وتشكيل الشخصية
. أكثر واقعية، ألنه وصف مفصل ومأخوذ من الظروف الفعلية
املوضع تربز من املوضع األخرى، لذلك عند تغيري املوضع  هذا و 
ية املثال هو موضع روحي أو ثقاف. يف القصة، ستتغري القصة أيًضا
 .موجودة فقط يف منطقة معينة
ينقسم عنصر املوضع إىل جزئني، اليت ميكن مناقشتها بشكل منفصل، 
 ولكن العنصرين مرتبطان ببعضهما البعض. هذين العنصرين مها:
املوضع الذي يشري إىل موقع احلدث يف عمل :  املوضع املكان .أ
أواحْلَْرُف ْاأَلوَّل ِمْن ِاْسم ي ميكن أن تكون امسًا حمدًدا ذوال خيايل،
ولكن جيب ضبط هذا املوضع وفًقا  47.أو موقًعا بدون اسم واضح
لذلك فإن املؤلف مطلوب لفهم وإتقان  للظروف اجلغرافية للمكان،
 على سبيل املثال: سورااباي وجاكرات وجبل سيمريو وغريها. املوقف.
وقوع أحداث  املوضع املتعلقة مبشكلة ")مىت("،:  املوضع الوقت .ب
ميكن أن يكون املوضع الوقت  الذي  48.يايلاخلعمل الروى يف 
يف بعض األحيان يصور هذا . يستخدمه املؤلف واقعًيا أو اترخيًيا
ولكن يف بعض األحيان أيضا  يايل،اخلعمل الاملوضع بوضوح يف 
ذلك يعتمد على مدى أمهية دقة  وصفها غامضة من قبل املؤلف.
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فيما يتعلق  شيء يريد الكاتب أن ينقله من خالل عمله، يه الرسالة
بتعاليم جيدة والسيئة اليت يتلقاها اجلمهور العام فيما يتعلق ابملواقف واألفعال 
  49.وااللتزامات وغريها
يف األعمال األدبية هو اقرتاح  الرسالة، فإن (Kenny( وفًقا لكيين
اليت ميكن اُتاذها أو تفسريها من ، يتعلق ببعض التعاليم األخالقية العملية
 50.خالل قصص قرأها القراء
يف األعمال األدبية هو عادة انعكاس حلياة املؤلف، أو هو  الرسالة
توي على وجهات نظره حول حييف ذلك ميكن أن  يديولوجية املؤلف.اانعكاس 
يف  احلياة من حوله، أو وجهات النظر حول قيم احلقيقة اليت حيتضنها. قيم
 املصنفات األدبية، يتم نقل األمانة بطريقتني، يعين :
 مباشرة .أ
اليت يريد املؤلف أن ينقلها أو يعلم القارئ  الرسالةيتم 
تعترب هذه الطريقة عملية وتواصلية، ألن القارئ ميكنه  51.مباشرة
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لذلك ليس هناك تفسري خاطئ ، بسهولة معرفة األمانة من املؤلف
ألن املؤلف  لكن هذه الطريقة تعترب أقل جاذبية، من قبل القارئ.
 قيم األخالق والقيم احلقيقية يف العامل.اليبدو أنه يعرف كل 
 غري مباشر .ب
اليت يتم نقلها إىل القارئ بشكل غري  الرسالةيتم نقل 
مباشر، أي  من خالل األحداث واملواقف والسلوك والصراعات 
ألنه ، تعترب هذه الطريقة أقل عملية والتواصل املكتوبة يف القصة.
ولكن هذه . سيكون هناك العديد من التفسريات من القارئ
 الطريقة هي شيء مثري لالهتمام من العمل األديب.
هي فكرة للكاتب يف خلق  الرسالةلذلك ميكن االستنتاج أن   
للتعبري عن آرائه حول وجهات نظره أو اجملتمع حول قيمة اخلري والشر . عمله
ه اخلاصة، ولكل تألن كل جمتمع له قيم، هي األشياء النسبية الرسالة يف احلياة.
األديب تفسريات كثرية حبيث ميكن أن يولد العمل  شخص وجهة نظره اخلاصة.
 للقيم اجليدة والسيئة من قرائه.
 
 املتكّسرة" جلربان خليل جربان األجنحةاملبحث الثالث: حملة عن رواية "
 املتكّسرة" األجنحةحملة عن رواية " .أ
وتعترب الرواية "األجنحة املتكسرة" من أفضل أعمال جربان خليل جربان 
لرواية جزء من جتربة احلياة اخلاصة جلربان ، الكاتب املعروف عامليا بقدراته. هذه ا
 
































   
 
يف  م1912وابلتحديد جتربة قصة حبه املريرة. ُنشرت هذه الرواية ألول مرة يف عام 
 ، وتُرمجت اآلن إىل لغات خمتلفة. (New york( نيويورك
هي رواية حتكي عن حياة حب زوج من العشاق  األجنحة املتكّسرةالرواية 
ْبَدأ الثقافية والدينية يف  الذين ال ميكن توحيدهم.
َ
حيدث هذا بسبب طَاَعة األب ابمل
بسبب طاعة األب، جيب فصل زوج من العشاق بسبب  اجملتمع الذي يعيشون فيه.
نفصال الناجم طرف ًثلث يريد االستفادة من املرأة من خالل الزواج من املرأة. بعد اال
عن الزواج، جيب أن يعيش العاشقان يف بؤس لبعضهما البعض. بسبب الشوق الكبري 
للشخصيات الرئيسية من الذكور واإلانث، جيتمعون سرا يف معبد بعيد يف الغابة. لكن 
ذلك مل يدم طويال، ألن الشك بدأ يف الظهور يف عائلة النساء، لذلك جترب شخصية 
جتماع إىل األبد من خالل قول وداعا حملبيها.، حىت يوم واحد املرأة على إيقاف اال
ُل اخلَْلَجة يف وفاهتا. والشخصية الرئيسية يصبح  تويف الشخصية الرئيسية يف الرواية وحَتمِّ
 حزينة وأخريا يَ ْرِثي دائما على قصة حياته املؤسفة.
 
 جربان خليل جربان .ب
 هو رجل من أصل لبناين. جربان خليل جربان أو املعروف ابسم خليل جربان
يف منطقة منحدر وادي قاديشا، مدينة بشري، وهي مدينة  1883يناير  6ولد يف 
 760،4مرت ) 1450بشاري هي مدينة على ارتفاع  52.على جبل العورز، لبنان
 .قدم( يف مشال لبنان 10،131مرت ) 3،088قدم( إىل 
                                                          
52 Achmad Atho’illah Fathoni, “Leksikon Sastrawan Arab Modern (Biografi dan Karyanya)”, .. hal. 
136. 
 
































   
 
والده خليل جربان بن سعد ولد جربان لعائلة مسيحية مارونية. كان اسم   
  بن يوسف بن جربان، الذي يعرف ابسم الشخص الذي حيب أن يشرب ويدخن.
يف حني أن والدته تدعى كميلة بنت خوري أستفاين، وهي ابنة كاهن ماروين يدعى 
خليل جربان هو الطفل الثاين ألمه والطفل   .(Istiphan Rahmeh(استيفان رمحة 
تتزوج والدته ابن عمه حنا عبد السالم رمحه وابرك ابن يدعى ، قبل أن األول لوالده
(. بعد مرور بعض الوقت على وفاة زوجها األول، تزوجت (Peter(بيرتوس )بطر
( كطفل ًثن 1885كاميلة من والد جربان، مث ولد جربان كأول طفل، مارايان )
 ( كطفل ًثلث. 1887وسلطانة )
عندما مت القبض على والد   تناغم،زواج كاميلة وجربان مل ينسجم بشكل م  
قامت احلكومة بسجنه ومصادرة مجيع ممتلكات  جربان يف قضية التهرب الضرييب،
عائلة جربان. بسبب هذا قررت كاميلة اهلجرة إىل نيويورك )الوالايت املتحدة( مع 
، غادرت كاميلة وأطفاهلا األربعة لبنان وأب 1895يونيو  25أطفاهلا األربعة. ويف 
 ان.جرب 
يف  .(South End( ، ساوث إندأمريكاعندما استقرت عائلة جربان يف   
بوسطن، كميلة وبيرتوس يبيعان ، بينما تصبح مارايان وسلطانة خادمات املنازل، و 
مت إرسال جربان إىل املدرسة بسبب رغبة والدته يف أن  جربان ذاهب  اىل املدرسة.
يكون جربان شخًصا ذكًيا. ألنه قبل انتقال عائلته من لبنان إىل أمريكا، مل يتعلم جربان 
 إال من خالل والدته ومعلم واحد يدعى سامل ضاهر.
عند التسجيل للمدرسة، حدث خطأ يف كتابة امسه، لذلك كان جربان   
ألنه يف السابق درس فقط مع والدته   (.(Khalil()األصل خليل Kahlilمعروفًا ابسم 
ومعلمه، لذلك مل يكن لديه خلفية تعليمية رمسية، لذلك مت وضع جربان يف فصل دون 
 
































   
 
شهادة، فئة خمصصة للمهاجرين. ولكن بسبب قدرة وموهبة راتبه، كان املعلمون 
 Fred(فريد هوالن داي  معجبني بقدرات جربان. يف النهاية اتصل املعلمون بيوم
Holland Day).  ميكن جلربان   صور وانشر،ممن خالل دعم فريد، الذي هو فنان و
 أن يرحب ابلطريق إىل الشهرة يف الفنون.
أثناء العيش يف بوسطن، أدركت كاميلة أن أطفاهلا كانوا متأثرين جًدا   
 إرسال جربان إىل لبنان ابلثقافة الغربية. حىت يرسل جربان وبيرت للعودة إىل لبنان. مت
سنوات من العيش يف أمريكا(. يف لبنان، اتبع جربان الدراسة  3عاًما )بعد  15يف سن 
 3يف احلكمة )مؤسسة للتعليم العايل يديرها املوارنة(. درس جربان يف لبنان ملدة 
(. عندما عاد إىل بوسطن، 1902) 19سنوات، وبعد ذلك عاد إىل أمريكا يف سن 
 ونشر يف نيويورك. "Spirit Rebellious"مل له بعنوان ولد أول ع
، توفيت شقيقته سلطانة 1902بعد فرتة من عودته إىل بوسطن، يف أبريل   
، تويف شقيقه بيرتوس أيضا بسبب مرض 1903بسبب مرض السّل. مث يف فرباير 
السنتني أصبحت هااتن  السّل. بعد ثالثة أشهر توفيت كاميلة أيضا بسبب السرطان.
 ( عام حزن جلربان، ألن كل الناس الذين حيبهم تركوه إىل األبد.1902-1903)
 ،Studio Day، عقد جربان أول معرض للرسم يف 1904يف عام   
 Mary Elizabeth(بوسطن. يف هذا احلدث التقى ماري إليزابيث هاسكل 
Haskell)مّولت بعد ذلك جربان لدراسة الفنون اجلميلة يف يت، ال Le Cole des 
Beaux Arts  وأصبح أفضل صديق 1910-1908سنوات ) 3يف ابريس ملدة )
حىت وفاهتم. يف ابريس، التقى جربان ابلفنانني والكتاب، كما زار املتاحف يف جربان ل 
العديد من املدن. عند عودته من ابريس، استقر جربان يف نيويورك، وقضى وقته هناك 
 
































   
 
. عاد مرة West Tenth 51ستوديو يف شارع للعمل كرسام وكاتب يف شقته اال
 يف مكان مارايان، الشقيقة احلية الوحيدة. تهواحدة يف العام إىل بوسطن لقضاء إجاز 
، 1918، مت نشر أعماله بعنوان "األجنحة املتكاسرة". مث قبل عام 1912قبل عام  
من  " The Madman ،His Parables and Poems"أطلق جربان عمله بعنوان 
، أطلق جربان عمله بعنوان  1923يف عام . Alfred Aخالل شركة النشر اليت ميلكها 
 يته األوىل."النيب"، من هذا العمل وصل جربان إىل ذروة شعب
 
 وفاته
يف الساعة  م1931سنة أبريل من  10تويف خليل جربان يوم اجلمعة املوافق   
يف قرية غرينتش  (St. Vincent( لياًل يف مستشفى سانت فنسنت 11:00
)Greenwich).بسبب تليف الكبد والسل،  48تويف عن عمر يناهز ال  ، نيويورك
املستشفى. قبل وفاة خليل جربان، أعرب عن رغبته وخالل مرضه، رفض أن يدخل 
يف أن يدفن يف مسقط رأسه، قرية بشاري، لبنان. مت حتقيق أمنيته األخرية يف يناير 
. مت دفنه يف هناية املطاف يف دير سركيس مار يف لبنان )دير اشرتته مارايان 1932






































   
 
 أعماله
لذلك بعض أعماله  جربان هو شخص يتحدث عدة لغات مثل والدته.
مكتوبة ابللغة العربية وبعضها اآلخر مكتوب ابللغة اإلجنليزية. واألعمال املكتوبة ابللغة 
 : 53 العربية هي
 اتريخ الطبعة األوىل اسم الكتاب الرقم
 1905 املوسيق 1
 1906 عرائس املروج 2
 1908 األرواح املتمردة 3
 1912 املتكسرة األجنحة 4
 1914 دمعة وابتسامة 5
 1919 املواكب 6
 1920 العواصف 7
 1923 البدائع والطرائف 8
 
 54ُنشرت أعمال خليل جربان ابللغة اإلجنليزية قبل وفاته، وهي:
 اتريخ الطبعة األوىل اسم الكتاب الرقم
                                                          
53 Achmad Atho’illah Fathoni, "Leksikon Sastrawan .........., hal. 138-139 
54 Ms Ardison, "Kahlil Gibran (Biografi – Perjalanan Hidup dan Karya-karya Terbaik)", .... hal. 21 
 
































   
 
1 The Madman  1918  مث يرتجم إىل(
اللغة العربية ابملوضوع 
 اجملنون( 
2 Twenty Drawings 1919 
3 The Forerunner 1920 
4 The Prophet 1923   مث يرتجم إىل(
اللغة العربية ابملوضوع 
 النيب(
5 Sand and Foam 1926 
6 Kingdom of the Imagination 1927 
7 Jesus, The Son of Man 1928   يرتجم إىل )مث
اللغة العربية ابملوضوع 
 يسوع ابن اإليسان(
8 The Earth Gods 1931 
 
 ُنشرت أعمال خليل جربان ابللغة اإلجنليزية بعد وفاته ، و هي:
 اتريخ الطبعة األوىل اسم الكتاب الرقم
1 The Wanderer 1932 
2 The Garden of the Prophet 1933  مث يرتجم إىل(
اللغة العربية ابملوضوع 
 حديقة النيب(
 
































   
 
3 Lazarus and his Beloved 1933 
 
 مؤلفات الكاتب
 اتريخ الطبعة األوىل اسم الكتاب الرقم
1 Prose Poems 1934 
2 Secrets of the Heart 1947 
3 A Treasury of Kahlil Gibran 1951 
4 A Self Protrait 1959 
5 Thoughts and Meditations 1960 
6 A Second Trasury of Kahlil 
Gibran 
1962 
7 Spiritual Sayings 1962 
8 Voice of the Master 1963 
9 Mirrors of the Souls 1965 
10 Between Night and Mourn 1972 
11 Beloved Prophet 1972  حيتوي على(
مالحظات خليل جربان 
الشخصية ، إىل جانب 
رسائل حبه ملاري 
 هاسكل(




































   
 
13 The Storm 1994 
14 The Beloved 1994 
15 The Vision 1994 
16 Eye of the Prophet 1995 





ميكن إثبات ذلك من  خليل جربان كاتب ابرز ومعروف يف مجيع أحناء العامل.
معظم اجلوائز اليت حصل عليها يف شكل احلفاظ  خالل اجلائزة اليت حصل عليها.
إليك بعض النصب التذكارية اليت تلتقط   على امسه ابسم املبىن والنحت واملتحف.
 : أمسه، وهي
ابستخدام صورة خليل جربان )نشرهتا وزارة الربيد واالتصاالت طوابع  .1
 (1971اللبنانية يف عام 
 حديقة جربان خليل جربان )بريوت ، لبنان( .2
 جمموعة جربان خليل جربان )متحف مسية ، املكسيك( .3
 متحف جربان خليل جربان )بشاري ، لبنان( .4
،  (Ville Saint-Laurent(طريق خليل جربان ، فيل سان لوران  .5
 (2008سبتمرب  27، كندا )مت افتتاحه يف  (Quebec(كيبيك 
حديقة خليل جربان التذكارية )واشنطن العاصمة ، اليت بنيت يف  .6
 (1990عام 
 
































   
 
، (Copley Square(نصب جربان التذكاري )ميدان كوبلي  .7
 ((Massachussets(بوسطن ، ماساتشوستس 
 للتزجل ، لبنان(منطقة منتجع خليل جربان )منتجع سيدرز  .8
 ((2005متثال خليل جربان )يريفان ، أرمينيا ، ) .9
 خليل جربان )بوخارست ، رومانيا( Parculحديقة خليل جربان /  .10
 يف مونرتايل ، كيبيك ، كندا( K. Gibran (Ecole Pasteurجناح  .11
نصب جربان خليل جربان التذكاري أمام ساحة الس انسيونس  .12
(Plaza de las Naciones)  ينس آيرس، بو 
متثال جربان خليل جربان )مبىن النصب التذكاري العريب ، كوريتيبا  .13
 ، ابراان ، الربازيل(
 ، سيدين ، أسرتاليا( (Bankstown(متثال جربان )ابنكستاون .14
جربان خليل جربان مبىن ثقايف )املنطقة الشمالية من كراكاس ،  .15
 فنزويال(
 زيلمتثال بيلو هوريزونيت ، ميناس جريايس ، الربا .16
 مدرسة خليل جربان ابلرابط )الرابط ، ماروكو( .17




                                                          
 25-26. املرجع نفسه, ص 55
 




































 holos)على طول( و  metaوفًقا للغة، أتيت الطريقة اليواننية، وهي 
تفسري الطريقة كعلم للخطوات املتخذة يف ُتصص معني لذلك ميكن  )املسار(.
الطريقة هي خطوة منهجية يتم استخدامها للحصول  56.لتحقيق أهداف معينة
 .على النتيجة املرجوة يف القيام بعمل ما
 Research (reالبحث حسب اللغة أييت من اللغة اإلجنليزية يعين 
 الثاىنحث على أنه حبث لذلك ميكن تفسري الب .)حبث(( to search)للخلف( 
تكرر. وفقا ألندرايين، يتم تعريف البحث على أنه عملية حتليل ومجع املأو حبث 
 57.املعلومات أو البياانت بشكل منهجي إلنتاج استنتاجات صحيحة
لتحقيق  ةستخدمها الباحثتطريقة البحث هي الطريقة الرئيسية اليت 
  األهداف وإجياد إجاابت للمشاكل حمل النقاش.
اول الباحثة شرح مجيع جوانب منهجية البحث حتيف هذا الفصل، 
 :، هياملستخدمة
                                                          
56 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, “Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi 
Kasus)”, (Sukabumi : CV Jejak, 2017),  hal. 26. 
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 مدخل البحث ونوعه .أ
هتدف  .املدخل الكيفيهذا البحث هو  هاستخدمي اليت  دخلامل
مثل: ، إىل فهم الظواهر حول ما حيدث ملوضوع البحث الكيفي دخلامل
تصف األشياء كما ل دخلامل يستخدم 58.السلوك والدافع واإلجراءات وغريها
، ميكن أن تكون البياانت املدخل الكيفي. و دون تزييف أو إضافات أخرىهو 
واما من حيث النوع كان  .أرقام الاليت يتم مجعها يف شكل صور وكلمات و 
 دبية.أهذا البحث حبثا لدراسة حتليلية 
 
 البحث ومصادرهابياانت  .ب
البياانت هي املعلومات أو املواد احلقيقية اليت ميكن استخدامها 
 كأساس للدراسة )التحليل أو االستنتاجات(. 
هي املوضوعات اليت ميكن احلصول على  ثمصادر البياانت يف البح
فإن مصادر البياانت الرئيسية  ،Loflandو  Loflandقال   59.البياانت منها
والباقي بياانت إضافية مثل ، هي الكلمات والعمل الوصفييف البحث 
 60.املستندات وغريها
األجنحة "يف رواية  ةهي كلمات أو مجل بحثال االبياانت يف هذأما 
خليل جربان واليت حتتوي على قيم العناصر الداخلية، خاصة  ربانجل " املتكّسرة
مصادر البياانت يف  يتعلق بعدة أنواع من العناصر الداخلية قيد الدراسة.فيما 
                                                         
58 Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitan Kualitatif”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017) 
hal. 6. 
59 Suharsını Arıkunto, “Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)”, (Jakarta : PT Rineka 
Cipta, 2013), hal. 172 
60 Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, ....., hal. 157 
 
































   
 
ي وه، العمل األديبشكل  علىب اكتالهذه الدراسة هي مصادر مكتوبة يف 
الرواية املستخدمة كمصدر للبياانت هي رواية كتبها خليل جربان  .ةالرواي
 املستخدمة هي:وهوية مصدر البياانت  .بعنوان األجنحة املتكسرة
 
 املتكاسرة األجنحة:  عنوان الرواية .1
 صفحة 101:  عدد الصفحات .2
 : جربان خليل جربان  املؤلف .3
 : مكتبة الثقافة  الناشر .4
 : بريوت  املدينة .5
 
 أدوات مجع البياانت .ج
دائًما إىل أَداة أو َواِسطَة تستخدم جلمع بياانت  ةتاج الباحثحت
 .نفسها واألداة الرئيسية يف هذه الدراسة هي البشر أو الباحثة  البحث.
، تلعب أدوات البحث يف صورة البشر دورًا يف حتديد حمور البحث
إجراء مجع  مث اختيار املوضوعات كمصدر بياانت، وتقييم جودة البياانت،
 61.وحتليلها وتفسريها وتقدمي استنتاجات بشأن نتائج البحثالبياانت 
 
                                                          
61 Sugiono, “Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)”. (Bandung : Alfabeta, 
2016)., hal. 222 
 
 
































   
 
 طريقة مجع البياانت .د
لطريقة مجع  (dokumentasi( قيوثتالباحثة طريقة ال تاستخدم
طريقة التوثيق هي طريقة مجع البياانت من خالل  .يف هذا البحث البياانت
  مستندات ميكن أن تكون كتاابت أو رسومات أو أعمال أخرى.
مصدر البياانت  ةقرأ الباحثتعند مجع البياانت من خالل هذه التقنية، 
التقنيات و  تم العثور على البياانت املطلوبة.تبدقة وبشكل متكرر حىت 
 :املستخدمة يف هذه الدراسة هي
 تم استخدامها يف البحثتاختيار وحتديد الرواية اليت س .1
الكلمات أو اجلمل اليت  تعينيمث ، وفهم القصة كلها دراسة .2
 ستصبح بياانت البحث.
 تسجيل البياانت املتعلقة ابلعناصر الداخلية قيد الدراسةو مجع  .3
 تصنيف بياانت البحث وفًقا لفئتها .4
 شرح بياانت البحث حول العناصر الداخلية يف الرواية .5
 بحثيالتقرير ال ةباكت .6
 نتائج البحث تقدمي .7
 
 حتليل البياانت .ه
ووصفها وحتليلها  هاتصنيفب قامت الباحثة، لهاك  بعد مجع البياانت
 حتليل البياانت اليت أجريت هي: ومن طريقة .حيث مسألة البحث
 خليل جربان كتبتهارة  كثوفهم رواية األجنحة املت اءةقر  .1
 
































   
 
حيث مسألة البحث من العناصر مجع وتصنيف البياانت  .2
 الداخلية
 الروايةشرح بياانت البحث حول العناصر الداخلية يف  .3
 حتليل العناصر الداخلية اليت جتري دراستها .4
 بحثيالتقرير ال ةباكت .5
 إجراءات البحث .و
كتابة التقرير هبا الباحثة يف   تاخلطوات واملراحل اليت قام ةشرح الباحثت
 أّما املراحل هي كما يلي: .البحثي
البحث وأسئلة  يف موضوع ةدد الباحث: حت مرحلة االستعداد .1
وإجراء  مع أدوات البحثجتو  ُخطَّة البحث البحث مث تصنف
 مراجعة األدب والدراسة النظرية.
 مصدر البياانت ةدد الباحثحتيف هذه املرحلة، :  مرحلة التنفيذ .2
 تِبنْيُ على نتائج حتليلها.و  لهاليلحتو   وتصنيفها
البحث تقدمي وتنتهي الباحثة يف هذه املرحلة :  مرحلة اإلهناء .3
 ازدوجت الباحثة حبثها، واشرتكت الباحثة االمتحان ، مثالعليم








































 عرض البياانت وحتليلها
 
 املوضوع يف  الرواية "األجنحة املتكسرة" جلربان خليل جربان .أ
املوضوع هو الفكرة أو التصّور أو الرَْأي الرئيسي اليت تكمن وراء العمل 
  62ومما جيعل العمل األديب أكثر أمهية من جمرد الرتفيه.  األديب،
املوضوع ملزمة للقصة أبكملها وال ميكن فهمها وتفسريها إال من خالل 
هبا عما  يُ َعربِّ اليت ميكن للمؤلف أن الطريق والبياانت. واملوضوع هو احدى القصة 
 يريد أن ينقله من القصة، وميكن أن يعرف بعد استنتاج حمتوايت القصة أبكملها.
 ان خليل جربان يعين:املوضوع يف الرواية "األجنحة املتكسرة" جلرب 
جلربان خليل جربان املتكّسرة املوضوع الرئيسي هلذه رواية األجنحة  .أ
 .هو احلزن وراء معاانة الزوجني املنفصلني بسبب جشع احلاكم
 
و معاانة النساء و  املوضوع الثانوي يف هذه الرواية هو موضوع احملبة .ب
 الطمع و معاانة الوريث و ِاْحِتَيال 
 احملبة .1
..... مث أجبتها قائالً : ان البشر 
ال يصدقون حكايتنا ألهنم ال يعلمون أبن 
                                                          
62 Panuti Sudjiman, “Memahami Cerita Rekaan”, ….., hal. 50 
 
































   
 
احملبة هي الزهرة  الوحيدة اليت تنبت 
 (38، ..... )وتنمو بغري معاونة الفصول
احملبة هي الزهرة  "تظهر من تلك البياانت كلمة 
وهذه الكلمة  "وتنمو بغري معاونة الفصولالوحيدة اليت تنبت 
 .هي احملبة الروايةيف هذه  تشري إىل أن املوضوع
 
فأخذت تلك اليد براحيت .....
ووضعتها نظري متعبد يتربك بلثم املذبح 
 طويلة قُ بْ َلة على شفيت امللتهبتني وقبلتها
عميقة خرساء تذيب حبرارهتا كل ما يف 
القلب البشري من االحساس وتنبه 
بعذوبتها كل ما يف النفس يف النفس االهلية 
 (38من الطهر . )
ووضعتها على شفيت "تظهر من تلك البياانت كلمة 
وهذه الكلمة تشري إىل أن  " امللتهبتني وقبلتها قبلة طويلة
 .هي احملبة الروايةيف هذه  املوضوع
 
 معاانة النساء .2
أما الصبااي املنتقالت ......
فتزول كالسلع من منزل إىل آخر 
هبجتهن ، ونظري األمتعة العتيقة يصري 
 
































   
 
نصيبهن زوااي املنازل حيث الظلمة والفناء 
 (61البطيء . )
أما الصبااي املنتقالت  "تظهر من تلك البياانت كلمة 
وهذه الكلمة تشري إىل أن  "كالسلع من منزل إىل آخر 
 .معاانة النساءهي  الروايةيف هذه  املوضوع
 
واملرأة العاقر مكروهة يف كل 
ألن األاننية تصور ألكثر الرجال  مكان
دوام احلياة يف أجساد األبناء فيطلبون 
 (95اللسل ليظلوا خالدين على األرض.)
واملرأة العاقر مكروهة  "تظهر من تلك البياانت كلمة 
يف هذه  وهذه الكلمة تشري إىل أن املوضوع "يف كل مكان
 .معاانة النساءهي  الرواية
 
 الطمع .3
كان فارس كرامه رجاًل غنيا ومل 
يكن له وارث سوی ابنته سلمى ، وقد 
ال  ،اختارها املطران زوجة االبن أخيه 
جلمال وجهها ونبالة روحها بل ألهنا غنية 
تكفل أبمواهلا الطائلة مستقبل  موسرة
منصور بك وتساعده أبمالكها الواسعة 
 
































   
 
على إجياد مقام رفيع بني اخلاصة 
 (44-43واالشراف . )
ال جلمال وجهها ونبالة "تظهر من تلك البياانت كلمة 
وهذه الكلمة تشري إىل أن  " روحها بل ألهنا غنية موسرة
 .الطمعهي  الروايةيف هذه  املوضوع
 
 معاانة الوريث .4
إن أموال اآلابء تكون يف أكثر 
تلك اخلزائن  املواطن جملبة لشقاء البنني
الواسعة اليت ميألها نشاط الوالد وحرص 
األم تنقلب حبوسًا ضيقة مظلة لنفوس 
 (45الورثة. )
إن أموال اآلابء تكون  "تظهر من تلك البياانت كلمة 
وهذه الكلمة تشري إىل  " يف أكثر املواطن جملبة لشقاء البنني
 معاانة الوريثهي  الروايةيف هذه  أن املوضوع
. 
..... أان مثل عمياء تتلمس بيدها 
أان جارية أنزلين . اجلدران خمافة السقوط 
فابتاعين    مال والدي إىل ساحة النخاسني
 (50رجل من بني الرجال...... )
 
































   
 
أان جارية أنزلين مال  "تظهر من تلك البياانت كلمة 
وهذه الكلمة تشري إىل أن  " والدي إىل ساحة النخاسني
 .معاانة الوريثهي  الروايةيف هذه  املوضوع
 
 ِاْحِتَيال .5
.....وقد فهم هذا السر رجل 
أيتلف يف شخصه الطمع ابلرايء واخلبث 
وهذا الرجل هو مطران تسري ، ابلدهاء 
قبائحه بظل االجنيل فتظهر للناس 
 (18....... )كالفضائل
وهذا الرجل هو  "تظهر من تلك البياانت كلمة  
 " مطران تسري قبائحه بظل االجنيل فتظهر للناس كالفضائل
 .ِاْحِتَيالهي  الروايةيف هذه  وهذه الكلمة تشري إىل أن املوضوع
 
 الشخصية يف  الرواية "األجنحة املتكسرة" جلربان خليل جربان .ب
الشخصية هي أحد األفراد احلياليني أو الواقعيني الذين تدور حوهلم أحداث 
مكان املؤلف لنقل رسالة أو َنِصْيَحة إىل  يه الشخصية  63.القصة أو املسرحية
 .قراء أعماله
فتنقسم  الرواية "األجنحة املتكسرة" جلربان خليل جربانأما الشخصيات يف 
 وهي:,  إىل قسمني
                                                          
 208ص. "،.....العربية يف اللغة واألذبمعجم املصطلحات جمدي وهبه و كامل املندس، " 63
 
































   
 
 الشخصية الرئيسية .أ
 (جلربان خليل جربان) اان .1
، الرئيسية يف القصة الذكرية الشخصية الشخصية "أان" هي
جربان خليل جربان. الشخصية  نفسه وهوتصف شخصية املؤلف 
 ويتعلق بشخصيات أخرى.، اليت تظهر من بداية القصة إىل هنايتها
مت تصوير "أان" يف رواية "أجنحة مكسورة"  جلربان خليل 
هو لطيف، صبور، خملص، املثقف، و جربان على أنه بطل الرواية 
 يفي ابلوعود، مستعد للتضحية، وِعَناد. والدليل على توصيف
 الشخصية "أان" هو كما يلي:
فقمت إذ ذاك من مكاين ، وملا  .أ
غدا : اخذت يده مودعا قلت له 
 ازور فارس کرامه قياما بوعدي له
واحرتاما للتذكارات اليت ابقتها 
 (19صداقته لوالدي. )
غدا ازور فارس کرامه  "تظهر يف تلك البياانت كلمة 
وهذه الكلمة تدل على أن جربان  "قياما بوعدي له
 .َجيِّد ويفي ابلوعودشخص 
 
فأجبتها وحبات قليب تذوب يف عيين  .ب
سأكون لك اي سلمی مثلما : 
 (53. )تريدنين أن أكون
 
































   
 
سأكون لك اي سلمی  "تظهر يف تلك البياانت كلمة 
وهذه الكلمة تدل على أن  " مثلما تريدنين أن أكون
 .مستعد للتضحية جربان رجل خملص و
 
فوضعت يدي على شعرها قائال :  .ت
تعايل ننتصب ، تعايل اي سلمى 
ان . .....كاالبراج أمام الزوبعة
عذاب النفس بثباهتا امام املصاعب 
واملتاعب  هلو اشرف من تقهقرها 
..... اىل حيث االمن والطمأنينة
(67) 
تعايل ننتصب  "تظهر يف تلك البياانت كلمة 
ان عذاب النفس بثباهتا  " و"  كاالبراج أمام الزوبعة
امام املصاعب واملتاعب  هلو اشرف من تقهقرها اىل 
وهذه الكلمة تدل على أن  " حيث االمن والطمأنينة
 جربان كشخص َصاِبر وَقِوّي.
 
فكم حاولت أن أفقد ذايت بني ..... .ث
استأنس  صفحات الكتب العلين
أبخيلة الذين طواهم الدهر ، وكم 
جربت أن أنسی حاضري ألعود 
 
































   
 
بقراءة السفار إىل مسارح األجيال 
 (76الغابرة ، ،.... )
أن أفقد  فكم حاولت "تظهر يف تلك البياانت كلمة 
وهذه الكلمة  " ذايت بني صفحات الكتب العلين
 تدل على أن جربان هو املثقف.
 
 كرامي  سلمى .2
سلمى كرامي هي الشخصية األنثوية الرئيسية يف القصة. 
هي شخصية مهمة يف استمرار قصة رواية األجنحة املكسورة، و 
ألنه شخصية يتم سردها من بداية القصة وحىت هنايتها وتتعلق 
 بشخصيات أخرى. 
سلمى كرامي يف رواية "األجنحة املكسورة" جلربان خليل 
، ةهي مجيلة وفاضلة وذكية، مطيعو الرواية  ةبطل اجربان على أهن
. والدليل اتكلم كثري ت، ال ة، صبور ةطيفضحى ابلنفس، لت، ةمتدين
 على توصيف شخصية سلمى كما يلي:
..... "ولفارس كرامه ابنة وحيدة  .أ
تسكن معه منزال فخما يف ضاحية 
وهي تشاهبه ابألخالق ، املدينة 
وليس بني النساء من متاثلها رقة 
 (17" ، ..... )ومجاال
 
































   
 
وهي تشاهبه ابألخالق "تظهر يف تلك البياانت كلمة 
وهذه الكلمة  " وليس بني النساء من متاثلها رقة ومجاال
 تدل على أن سلمى شخصية مجيلة وفاضلة.
 
..... أما ابنته فتخضع ممتثلة ألرادته  .ب
الواهنة على رغم كل مايف روحها 
.  من القوي واملواهبالكبرية 
(.....18) 
 " من القوي واملواهب "تظهر يف تلك البياانت كلمة 
 ذكية. وهذه الكلمة تدل على أن سلمى فتاة قوية و
 
مجيلة النفس كانت وسلمى كرامه  .ج
 (25، .....)واجلسد
 مجيلة النفس واجلسد "تظهر يف تلك البياانت كلمة 
وهذه الكلمة تدل على أن سلمى شخصية مجيلة  "
 وفاضلة.
 
قليلة وكانت سلمى كثرية التفكري  .د
 (27، ..... ) الكالم
وهذه  "قليلة الكالم "  تظهر يف تلك البياانت كلمة
 الكلمة تدل على أن سلمى فتاة هادئة.
 
































   
 
 
فحنت الصبية رأسها وقد توردت  .ه
وجنتاها قليال ، وبصوت يضارع نغمة 
 سوف اجهد: "الناي رقة قالت 
النفس لكي أمجل ضيفنا مسروراً اي 
 (32. )"والدي
سوف اجهد النفس "تظهر يف تلك البياانت كلمة 
ً اي والدي وهذه الكلمة  " لكي أمجل ضيفنا مسرورا
 تدل على أن سلمى فتاة لطيفة وطاعة وفاضلة.
 
وقد صلت سلمى متوجعة حىت  .و
،  مألت الفضاء صالة وابتهاال
وتضرعت مستغيثة حىت بدد صراخها 
 (96).....الغيوم ،
وقد صلت سلمى  "تظهر يف تلك البياانت كلمة 
وهذه  " متوجعة حىت مألت الفضاء صالة وابتهاال
 الكلمة تدل على أن سلمى فتاة ُمَتَديِّنة.
 
 الشخصية اإلضافية .ب
 فارس افندي كرامي .1
 
































   
 
فارس أفندي كرامي هو شخصية إضافية وهو والد سلمى 
كرامي. مت تصويره يف الرواية على أنه شخصية غنية ولطيفة ونبيلة 
ولكن أقل حزمًا بشأن خيارات حياته. إثبات مليئة ابملودة 
 التوصيف كما يلي:
وملا خرج فارس كرامه استزدت  .أ
صاحيب من أخباره فقال بلهجة 
"ال اعرف رجالً يساورها التحدر : 
سواه يف بريوت قد جعلته الثروة 
 ".فاضاًل والفضيلة مثراي
(.....17) 
"ال اعرف رجالً سواه يف تظهر يف تلك البياانت كلمة 
وهذه  "بريوت قد جعلته الثروة فاضاًل والفضيلة مثراي
 .فارس رجل ثري وفاضلالكلمة تدل على أن 
 
شريف  خيفارس كرامه ش.....  .ب
 فيولكنه ضع القلب كرمي الصفات
االرادة يقوده رايء الناس كاألعمى 
وتوقفه مطامعهم كاألخرس. 
(......18) 
 
































   
 
شريف  خيفارس كرامه ش"  تظهر يف تلك البياانت كلمة
وهذه الكلمة تدل على أن  " القلب كرمي الصفات
 .فارس شخص قلب نبيل
 
وملا وقفت لالنصراف اقرتب مين  .ج
فارس كرامه وقال بصوت تعانقه رنة 
االخالص : االن وقد عرفت الطريق 
اىل هذا املنزل جيب أن أتيت اليه شاعرا 
وأن ابلثقة اليت تقودك إىل بيت أبيك 
 کوالد وأخت لك  یحتسبين و سلم
..... (24) 
 یوأن حتسبين و سلمتظهر يف تلك البياانت كلمة  " 
" وهذه الكلمة تدل على أن فارس  کوالد وأخت لك
 شخص َرِحْيم.
 
 املطران بولس غالب .2
بولس غالب هو أحد األساقفة أو القادة الدينيني يف 
بريوت. وهو شخصية إضافية توصف أبهنا شخصية شريرة وجشعة 
يفعل األشياء الذي يعلمه. إثبات وخمادعة. زعيم ديين الذي ال 
 التوصيف كما يلي:
وقد فهم هذا السر رجل أيتلف يف  .أ
الطمع ابلرايء واخلبث شخصه 
 
































   
 
، وهذا الرجل هو مطران  ابلدهاء
تسري قبائحه بظل االجنيل فتظهر 
 (18للناس كالفضائل. )
الطمع ابلرايء واخلبث تظهر يف تلك البياانت كلمة  "
وهذه الكلمة تدل على أن املطران بولس  ابلدهاء "
اع و  .َداِهيَّة شخص َطمَّ
 
..... وقد اختارها املطران زوجة البن  .ب
أخيه ، الجلمال وجهها ونبالة روحها 
موسرة تكفل أبمواهلا  بل ألهنا غنية
الطائلة مستقبل منصور بك وتساعده 
أبمالكها الواسعة على إجياد مقام 
-43رفيع بني اخلاصة واالشراف . )
44) 
وهذه  " بل ألهنا غنية "تظهر يف تلك البياانت كلمة  
اع  الكلمة تدل على أن املطران بولس شخص َطمَّ
ء  .ثَ ْرَوة سلمى ألنه يريد أن حَيُْرمُ   .وَسيِّ
 
 
..... كان املطران يذهب إىل  .ج
الكنيسة يف الصباح ويصرف ما بقي 
 
































   
 
من األرامل  منتزعا األموالالنهار من 
واليتامى وبسطاء القلب، ..... 
(63-64) 
وهذه  " منتزعا األموال"تظهر يف تلك البياانت كلمة  
الكلمة تدل على أن املطران بولس هو الِلّص الذي 
اع وَشرِّْير.  َطمَّ
 
يسري خمتبئا بستائر  لصاكان املطران  .د
 (64الليل ..... )
وهذه الكلمة  لصا " "تظهر يف تلك البياانت كلمة  
 تدل على أن املطران بولس هو الِلّص.
 
 منصور بك غالب  .3
منصور بك غالب هو ابن شقيق املطران بولس غالب. 
عمه، وهو كهو شخصية إضافية يصور بنفس الشخصية السيئة  
إثبات التوصيف . خادعاملاملاكر والَبِخْيل  والَفاِحش والقاسي و 
 كما يلي:
وهلذا املطران ابن أخ تتصارع يف نفسه  .أ
مثلما  املفاسد واملكارهعناصر 
تتقلب املقارب واألفاعي على 
جوانب الكهوف واملستنقعات. 
(18) 
 
































   
 
وهذه  املفاسد واملكاره " "تظهر يف تلك البياانت كلمة 
 شخص َداِهيَّة.منصور الكلمة تدل على أن 
 
وكان قد اجتمع اببن أخيه .....  .ب
منصور بك ومسع الناس يتحدثون عنه 
خشونته وطمعه واحنطاط فعرف 
 (45-44، ...... ) أخالقه
خشونته وطمعه واحنطاط "تظهر يف تلك البياانت كلمة 
شخص منصور وهذه الكلمة تدل على أن  أخالقه "
طاط َأخالقّي. اع وَاحنِْ  َخِشن وَطمَّ
 
..... أما منصور بك فكان يقضي  .ج
متبعا ملذاته مالحقا النهار كله 
يف تلك األزقة املظلمة حيث  شهواته
خيتمر اهلواء أبنفاس الفساد. 
(.....64) 
متبعا ملذاته مالحقا "  تظهر يف تلك البياانت كلمة




































   
 
هات فارس كرامه وعانقت االبدية  .د
روحه واسرتجع الرتاب جسده، 
 واستوىل منصور بك على أمواله
وظلت ابنته أسرية تعاستها ترى احلياة 
مأساة هائلة متثلها املخاوف أمام 
 (76عينيها...... )
واستوىل منصور بك على "تظهر يف تلك البياانت كلمة 
شخص منصور وهذه الكلمة تدل على أن  أمواله "
اع ومَهَِجّي.  َطمَّ
أما ابلنسبة لبعض الشخصيات اإلضافية األخرى الواردة 
يف هذه الرواية واليت تكمل القصة فقط وال حتتوي على وصف 
 تفصيلي لشخصيتها أو شخصيتها، فهي:
 
 الصديق من الشخصية "أان" .1
..... وقبيل ان اصافحه مسلما تقبدم 
 (16وقال ......) قييصد
صديقي الكلمات األخرية  بلفظ
وظهرت على حمياه لوائح الغم واألسف 
 (18مث زاد قائال : .....".)
 
 خادمة من عائلة فارس .2
 
































   
 
ومل ننته من العشاء حىت 
دخلت علينا احدى اخلادمات 
خاطبت فارس كرامه قائلة : "يف 
الباب رجل يطلب مقابلتك اي 
 (31سيدي" . )
 
 املطران بولس غالبمبعوًث من  .3
فأجابت : "اظنه 
خادم املطران اي سيدي". ..... 
(31) 
..... فسلم 
منحنيا وخاطب فارس كرامه قائال : 
"قد بعثين سيادة املطران مبركبته 
اخلصوصية االطلب اليك ان تتكرم 
 (31ابلذهاب اليه ..... )
 
 اجلريان  .4
..... وهكذا محلت دقائق 
احياء األثري أقواله وأحاديثه إىل 
 (43املدينة حىت بلغت مسمعي . )
 
































   
 
وأيقظت نغمة الفرح بعض 
اجلريان فجاوؤا مبالبس النوم ليهنئوا 
 (98الوالد بولده، ..... )
 
 الطبيب  .5
......ووقف الطبيب 
والقابلة ليقدما اىل هذا العام ضيفا 
 (97جديدا ،......)
فخرج الطبيب ابكيا من 
الكربى تلك الغرفة ، وملا بلغ القاعة 
تبدلت هتاليل املهنئني ابلصراخ 
 (100والعويل ، ..... )
 
 القابلة  .6
......ووقف الطبيب 
والقابلة ليقدما اىل هذا العام ضيفا 
 (97جديدا ،......)
ولفت القابلة الطفل 
ابألقمطة احلريرية ووضعته حذاء أمه 
 (98؛..... )
 
 طفل سلمى .7
 
































   
 
عندما الح الفجر ولدت 
 (98ابنا،..... )سلمى 
يف اليوم التايل کفنت سلمى 
أبثواب عرسها البيضاء ووضعت يف 
اتبوت موشی ابخلمل الناصع ، أما 
طفلها فكانت أكفانه أقمطته 
واتبونه ذراعي أمه وقربه صدرها 
 (101اهلاديء. )
 
  املعزين .8
..... فسار املشيعون وسرت 
بينهم وهم ال يعرفونين وال يدرون ما 
 (101..... )يب. 
 
 حفارو القبور .9
عاد املشيعون وبقي حفار القبور 
منتصبا جبانب القرب اجلديد ، ويف 
 (102يده رفشه و حمفره، ..... )
 
 
































   
 
 احلبكة يف  الرواية "األجنحة املتكسرة" جلربان خليل جربان .ج
احلبكة هي جزء مهم يف بناء العمل اخليايل. ألن احلبكة هي الركيزة 
اخليايل، فإن املكان الرئيسي مرتبط جبميع العناصر يف العمل األساسية يف العمل 
اخليال. العنصر الذي يسبب الشعور ابلتوتر واملفاجأة للقارئ، حبيث جيعل القارئ 
يرغب يف إهناء العمل الذي كان يقرأه. وبدون احلبكة، إذن ال ميكن تشكيل العمل 
 اخليايل.
املتكسرة" جلربان خليل جربان هي احلبكة احلبكة يف الرواية "األجنحة 
املختلطة. ألنه يف العرض التقدميي ال تُروى القصة بشكل منهجي. ويف التسليم، 
يبدأ املؤلف بقصة من املاضي وتليها قصة احلاضر. مث يتم اجلمع بني الفرتتني مع 
كما تقدم القصة. الدليل على احلبكة رواية "األجنحة املتكسرة" خلليل جربان هي  
 يلي:
كنت يف الثامنة عشرة عندما فتح احلب عيين أبشعته 
 (7السحرية ، وملس نفسي ألول مرة أبصابعه النارية. )
واليوم ، وقد مرت األعوام املظلمة طامسة أبقدامها رسوم 
تلك األايم ، مل يبق يل من ذلك احللم اجلميل سوی تذكارات موجعة 
 (8..... ) ترفرف كاألجنحة غري املنظورة حول رأسي
أما تلك الكآبة اليت اتبعت أايم حداثيت فلم تكن انجتة عن 
حاجيت إىل املالهي ... ،......... ،بل هي من أعراض علة طبيعية 
 (13يف النفس كانت حتبب إيلّ الوحدة واالنفراد،..... )
 (14هكذا كانت حيايت قبل أن أبلغ الثامنة عشرة،.... )
سنة اململوءة ابلغرائب ، كنت يف بريوت يف ربيع تلك ال
(.....15) 
 
































   
 
ففي يوم من تلك األايم املفعمة أبنفاس نيسان املسكرة 
وابتساماته احمليية ، ذهبت لزايرة صديق يسكن بيتا بعيدا عن ضجة 
االجتماع. ...... وقبيل ان اصافحه مسلماً تقبدم صديقي وقال : 
حضرته فارس أفندي كرامه . مث لفظ امسي مشفوعًا بكلمة 
  (16ثناء،..... )
وبعد أايم دعاين فارس كرامه إىل تناول العشاء يف منزله 
،..... وملا بلغت املنزل وجدت سلمی جالسة على مقعد خشيب 
فأخذت تلك اليد براحيت نظري   (29يف زاوية من احلديقة، ..... )
متعبد يتربك بلثم املذبح ووضعتها على شفيت امللتهبتني وقبلتها قبلة 
 (38طويلة ..... )
ومرت مخسة أعوام. ..... توفيت سلمى بعد والدة طفلها 
 (100 - 95األول )
 
من االقتباسات الثمانية أعاله، يشرح كيف يتم تقدمي القصة يف رواية 
سرة" خلليل جربان. اقتباسات اليت تشرح بداية القصة حىت هنايتها. "األجنحة املتك
مث االقتباسات  االقتباسات من واحد إىل أربعة هي قصص عن شباب جربان.
اخلامسة والسادسة هي الوقت الذي التقى فيه جربان وتعرف على فارس أفندي 
والتقى سلمى  االقتباس السابع هو الوقت الذي زار فيه جربان منزل فارس، كرامي.
واالقتباس الثامن هو وقت وفاة سلمى بعد والدهتا   كرامي وأقام معها عالقة حب.
 ملولودها األول.
 
































   
 
مراحل،  5تتكون القصة يف رواية "األجنحة املتكسرة" خلليل جربان من 
 الذْروةومرحلة  زايدة الصراعومرحلة  ظهور الصراعومرحلة  تعّرفالوهي مرحلة 
 الكتمال. وتفسريه على النحو التايل:اومرحلة 
 مرحلة تعّرف  .أ
تبدأ هذه املرحلة التعّرف عندما يزور شخصية "أان" )خليل 
مث تعّرف على رجل يف   منازل أصدقائه يف بريوت. ىحداجربان( 
منتصف العمر امسه فارس أفندي كرامي، وكان صديقاً قدمياً لوالد 
 جربان. فارس لديه ابنة مجيلة مطيعة جدا له، امسها سلمى كرامي.
تشتهر عائلة فريز أفندي بثروته ولطفه بني سكان بريوت 
ألن هناك أسقًفا  ولكن هذا ما جلب املعاانة ألسرته، اآلخرين.
شريرًا يريد السيطرة على ثروة فارس ابلزواج من ابن أخيه منصور 
 بك غالب إىل سلمى كرامي.
 مرحلة ظهور الصراع .ب
سلمى، وغالًبا ما يزور منزل فارس أفندي. و عرف جربان تي
ويف  حىت ظهرت يف يوم من األايم بذور احلب بني جربان وسلمى،
 النهاية يشكلون رابطة حب مع السعادة. 
ليلة جاء مبعوًث املطران لنقل دعوة املطران إىل  ولكن ذات
فارس أفندي. وأخريًا ذهب فارس إىل منزل املطران بولس غالب 
مث بعد عودة فارس، ساد الظالم يف  وترك سلمى وجربان يف املنزل.
منزهلم، ألن نية املطران دعوة فارس إىل منزله كان الزواج من ابن 
 مى وفارس بقلب حزين.وأخرياً اتفقت سل أخيه إىل سلمى.
 
 
































   
 
 مرحلة  زايدة الصراع  .ت
تزوجت سلمى من منصور بك غالب، وهو رجل مل حتبها، 
وعاشوا يف منزل فخم يف بريوت. فارس وجربان يشعران ابحلزن 
على زواج سلمى، ألن املرأة اليت أحبهما تركتهما. حىت مرض 
فارس يف النهاية ومات. وبسبب رحيل فارس تعمق حزن سلمى 
 ن.وجربا
 
 مرحلة الذْروة .ث
على الرغم من كوهنما متزوجني، إال أن سلمى وجربان ما 
يف املعبد،  زاال يلتقيان سرًا يف معبد قدمي نسيه الشعب اللبناين.
، أطلقوا كل املشاعر عبد. يف املعربوا عن كل املشاعر اليت دفنوها
ويصب اليت دفنوها، واشتكوا من البؤس واملعاانة اليت عانوا منها، 
 شوقهم حىت يهدأ الشوقهم.
 
 مرحلة االكتمال  .ج
سلمى تلتقي جبربان يف نفس املعبد للمرة األخرية. ألن 
سلمى أدركت أن املطران بولس غالب بدأ يشتبه فيها، وال يريد 
أن مير جربان أبي شيء سيء إذا مت الكشف عن االجتماع 
 السري. 
يف النهاية كرست سلمى حياهتا ألسرة زوجها. ولكن بعد 
، دة طفلهاتوفيت سلمى بعد وقت قصري من وال مخس سنوات،
األطفل الذين ميوتون بعد وقت قصري من والدهتم من قبل سلمى. 
 
































   
 
 وبعد جنازة سلمى وابنها، ألقى جربان بنفسه على قرب سلمى.
شعر جربان حبزن عميق، ألنه شعر أن القرب الذي دفن جسد 
 حبيبته هو القرب الذي دفن قلبه.
 
 جلربان خليل جرباناملوضع يف  الرواية "األجنحة املتكسرة"  .د
املوضع هو شيء يوفر معلومات حول املكان والزمان واجلو الذي حيدث يف 
ألنه مع . وجودها يعطي انطباًعا حقيقًيا عن القصة اليت يتم قراءهتا عمل أديب.
املوضع، ميكن للقارئ أن يتخيل القصة وفًقا للمكان والزمان واجلو الذي روى يف 
 .القصة
، تنقسم إىل قسمني  ألجنحة املتكّسرة" جلربان خليل جرباناملوضع يف رواية "ا
 :ي، وه
 املوضع املكاين .أ
 بريوت .1
 (9فيا أصدقاء شبيبيت املنتشرين يف بريوت ، ..... )




تضى ذلك النهار متنهدًا انفاسه بني تلك احلدائق 
والبساتني وغابت الشمس اتركة خيال قبلة صفراء على قمم 
 (22لبنان املتعالية قبالة ذلك املنزل )
 




































الربيع مجيل يف كل مكان ولكنه اكثر من مجيل يف 
 (15سوراي. ..... )
 
 املنزل التابع لصديق شخصية "أان" .4
..... ذهبت لزايرة صديق يسكن بيتا بعيداً عن ضجة 
 (16االجتماع. .....)
 
 منزل فارس أفندي كرامي .5
ما سرت بضع خطوات يف تلك احلديقة حىت ظهر 
ً للقائي كأن هدير املركبة  فارس كرامه يف ابب املنزل خارجا
يف تلك البقعة املنفردة قد أعلن له قدومي، فهش متاهال 
 (20وقادين مرحبا اىل داخل الدار، .....)
 
 منطقة جبل صنني .6
وراء صنني وغمر بنوره تلك وطلع القمر إذ ذاك من 
 (35الروايب والشواطىء ، .....)
 
 غرفة جربان .7
بلغت غرفيت وار متمما على فراشي كطائر رماه الصياد 
 (60فسقط بني السياج والسهم يف قلبه ..... )
 
































   
 
 
 )املنزل الفخم يف رأس بريوت(  منزل سلمى كرامي ومنصور بك .8
يف منزل وتزوج منصور بك غالب من سلمى فسكنا معاً 
فخم قائم على شاطىء البحر يف رأس بريوت حيث يقطن 
 (62وجهاء القوم واألغنياء..... )
 
 غرفة فارس أفندي .9
مث وقفت وسارت أمامي منحنية الرأس اىل غرفة والدها 
. جلسنا بقرب مضجع الشيخ العليل وسلي تتكلف 
االبتسام وهدوء البال وهو يتكلف الراحة والقوة ، وكل منها 
 (68شاعر بلوعة اآلخر ، )
 
 املعبد .10
يف هذا اهليكل اجملهول كنت ألتقي سلمى كرامه مرة يف 
 (79الشهر  ..... )
 
 القرب .11
بلغوا املقربة فانتصب املطران بولس غالب يرتل ويعزم ، 
 (101ووقف الكهان حوله ينغمون ويسبحون..... )
 
 املوضع الزماين .ب
 الربيع .1
 
































   
 
السنة اململوءة كنت يف بريوت يف ربيع تلك 
 (15ابلغرائب ، .....)
 
 النيسان .2
ففي يوم من تلك األايم املفعمة أبنفاس نيسان املسكرة 
 (16وابتساماته احمليية ، ..... )
 
 عندما تغرب الشمس .3
تضى ذلك النهار متنهدًا انفاسه بني تلك احلدائق 
والبساتني وغابت الشمس اتركة خيال قبلة صفراء على قمم 
 (22املتعالية قبالة ذلك املنزل .....)لبنان 
 
 ابلليل .4
..... مث قالت هبدوء سحري : "تعال خنرج إىل احلديقة 
وجنلس بني األشجار لنرى القمر طالعة من وراء اجلبل . 
(33) 
 
 الصيف يف يوليو .5
ففي يوم من اواخر حزيران وقد ثقلت وطأة احلر يف 
 حنو السواحل وطلب الناس أعايل اجلبال ، سرت كعاديت
 (84ذلك املعبد واعداً نفسي بلقاء سلمى كرامه  ..... )
 
 
































   
 
 يف  الرواية "األجنحة املتكسرة" جلربان خليل جربان الرسالة .ه
فيما يتعلق  شيء يريد الكاتب أن ينقله من خالل عمله، يه الرسالة
واألفعال بتعاليم جيدة والسيئة اليت يتلقاها اجلمهور العام فيما يتعلق ابملواقف 
  64وااللتزامات وغريها.
  فيه الرسالة املهمة للقارئ. جلربان خليل جرباناملتكّسرة أن الرواية األجنحة 
 وميكننا استخدام هذه الرسالة كدليل يف حياتنا لنصبح أشخاًصا أفضل. و بينها :
كل القادة حكماء، لذلك ال تكن أعمى يف اتباع القائد، فاتبع ليس   .أ
 احلسنة هلماألشياء 
..... وقد فهم هذا السر رجل أيتلف يف شخصه الطمع 
ابلرايء واخلبث ابلدهاء ، وهذا الرجل هو مطران تسري 
قبائحه بظل االجنيل فتظهر للناس كالفضائل . هو رئيس 
دين يف بالد األداين واملذاهب ُتافه األرواح واألجساد وُتر 
اجلزار. ..... لديه ساجدة مثلما تنحين رقاب االنعام أمام 
(18)    
ان رؤساء الدين يف الشرق ال يكتفون مبا حيصلون 
عليه أنفسهم من اجملد والسؤدد بل يفعلون كل ما يف وسعهم 
ليجعلوا أنسباءهم يف مقدمة الشعب ومن املستبدين به 
 (44واملستدرين قواه وأمواله. ..... )
 
 ليس كل احلب مملوكة .ب
                                                          
64 Burhan Nurgiyantoro, “Teori Pengkajian Fiksi..............,, hal.429 
 
































   
 
احملدودة تطلب امتالك احملبوب ...... ان احملبة 
، أما احملبة غري املتناهية فال تطلب غري ذاهتا . احملبة اليت 
جتيء بني يقظة الشباب وغفلته نستكفي ابللقاء وتقنع 
ابلوصل وتنمو القيل والعناق ، أما احملبة اليت تولد يف 
احضان الالهناية وهتبط مع أسرار الليل فال تقنع بغري 
تكفي بغري اخللود وال تقف متهيبة أمام األبدية وال تس
 (90شيء سوی األلوهية...... )
 
 ال تربر أي وسيلة لتحقيق كل األهداف. .ج
ان رؤساء الدين يف الشرق ال يكتفون مبا حيصلون 
عليه أنفسهم من اجملد والسؤدد بل يفعلون كل ما يف وسعهم 
ليجعلوا أنسباءهم يف مقدمة الشعب ومن املستبدين به 
 (44واملستدرين قواه وأمواله. ..... )
 
 أتيك أايم استجابة الدعاءتال تيأس عن مصيبة احلياة اليت أصابك، س .د
وقد صلت سلمى متوجعة حىت مألت الفضاء 
صالة وابتهاالً ، وتضرعت مستغيثة حىت بدد صراخها الغيوم 
، فسمعت السماء نداءها وبثت يف أحشائها نغمة خمتمرة 
والعذوبة وأعدهتا بعد مخسة أعوام من زواجها ابحلالوة 
 (96لتصريها أمبا ومتحو ذهلا وعارها. )
 
 أحبب والدتك، ألهنا أهم احلياة .ه
 
































   
 
..... األم هي كل شيء يف هذه احلياة ، هي التعزية 
يف احلزن والرجاء يف البأس ، والقوة يف الضعف هي ينبوع 
مه يفقد صدرا احلنو والرأفة والشفقة والغفران ، فالذي يفقد أ
 (71-70يسند اليه رأسه وبدا تبار که وعينا حترسه. )
 
 النساء، ألن عيوهبن ليس من مطالهبنّ احرتم  .و
واملرأة العاقر مكروهة يف كل مكان ألن األاننية تصور 
ألكثر الرجال دوام احلياة يف أجساد األبناء فيطلبون النسل 















































" العناصر الداخلية  يف رواية "األجنحة املتكّسرة" جلربان  أن انتهى البحث أن بعد
 : اآلتيةإىل االستنباط  تخليل جربان" فوصل
 
 االستنباط .أ
" العناصر الداخلية  يف رواية "األجنحة املوضوع  االباحثة هذ تبعد ما حبث
فوصل إىل استنباطات و هي أن العناصر الداخلية  " املتكّسرة" جلربان خليل جربان
تكون من املوضوع و احلبكة و الشخصية و املوضع  و الرسالة ياملوضوع  ايف هذ
 . أما تفصيلها فكما يلي :
 
جلربان خليل املتكّسرة إن املوضوع الرئيسي هلذه الرواية بعنوان األجنحة  - .1
 .ن وراء معاانة الزوجني املنفصلني بسبب جشع احلاكمجربان هو احلز 
و معاانة النساء و  املوضوع الثانوية يف هذه الرواية هو موضوع احملبةو أما  .ج
 الطمع و معاانة الوريث و احتيال 
 
هي  رواية األجنحة املتكّسرة جلربان خليل جربانإن الشخصية الرئيسية يف ال - .2
: 
 جربان خليل جربان(اان ) (1
 
































   
 
 سلمى كرامي (2
 رواية األجنحة املتكّسرة جلربان خليل جربانو أما الشخصية اإلضافية يف ال -
 هي :
 فارس افندي كرامي (1
 املطران بولس غالب (2
 منصور بك غالب (3
و أما الشخصية اإلضافية اليت تكمل القصة فقط وليس لديها صورة  -
 هي : رواية األجنحة املتكّسرة جلربان خليل جربانواضحة يف ال
 يق من الشخصية "أان"الصد (1
 خادمة من عائلة فارس (2




 طفل سلمى (7
 املعزين (8
 حفارو القبور (9
 
 احلبكة .3




































   
 
 املوضع .4





 املنزل التابع لصديق شخصية "أان" (4
 منزل فارس أفندي كرامي (5
 منطقة جبل صنني (6
 غرفة جربان (7
منزل سلمى كرامي ومنصور بك  )املنزل الفخم يف رأس  (8
 بريوت(
 غرفة فارس أفندي (9
 املعبد (10
 القرب (11




 عندما تغرب الشمس (3
 ابلليل (4
 الصيف يف يوليو (5
 
































   
 
 الرسالة .5
ليس كل القادة حكماء، لذلك ال تكن أعمى يف اتباع القائد، فاتبع  .أ
 األشياء احلسنة هلم
 ليس كل احلب مملوكة .ب
 ال تربر أي وسيلة لتحقيق كل األهداف. .ج
 أايم استجابة الدعاءستأتيك ال تيأس عن مصيبة احلياة اليت أصابك،  .د
 أحبب والدتك، ألهنا أهم احلياة .ه
 احرتم النساء، ألن عيوهبن ليس من مطالهبنّ  .و
 
 االقرتاحات .ب
"العناصر الداخلية  مت هذا البحث التكميلي بعون اّلّل وتوفيقه حتت املوضوع 
. واعتقد الباحثة أن هذا البحث  املتكّسرة" جلربان خليل جربان"يف رواية "األجنحة 
التكميلي بعيد من الكمال و على هذا ترجو الباحثة على القارئ أن يقدم 
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